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附 節 西高木家陣屋の沿革 
附－１．天保３年(1832)の屋敷類焼以前 
  附－２．天保３年屋敷類焼直後の再建 
  附－３．天保８年(1837)の造営 
  附－４．嘉永５年(1852)の造営 
  附－５．安政４年(1857)の改修 
  附－６．万延から明治初期までの修復 
附－７．明治５年(1872)以降の屋敷規模縮小 























附 節 天保御殿に関する新出絵図 




























  １－３．２階の存在とその意匠 
  １－４．平面構成と行事の対応 
 第２節 下屋敷造営の経緯 
  ２－１．「高木三館鳥瞰図」の分析からみる下屋敷の成立過程  
  ２－２．造営の目的  
 第３節 下屋敷御殿の施設的性格 
































































































































小規模な城下の形態を示す(図 1-2) (註 14）。陣屋跡地には、寛政年間(18 世紀末)の『農
州旬行記』にも記述がみられる石垣(註 15)、西高木家の墓所群、天保３年(1832)造営














































































「〔屋敷絵図〕【47】」、絵図 A-002「御屋敷図面入【４】」(図 1-6)、絵図 A-003「西館
絵図【10】」(図 1-7)、の３点がある。 




い点で、数次の改変が確認できる。絵図 A-002、絵図 A-003 に描かれる奥廻りの棟が
ない。「客館」にみられた「安永年中」という記述から、この屋敷絵図は少なくとも安
永以前のものであるといえる。 
 絵図 A-002 は全長約 1.4ｍの家相図で、文政 11 年(1829)９月という年紀と各部屋の
規模をあらわす畳枚数、一部の部屋名、方位を記す。 
絵図 A-003 は全長約 2.3ｍの家相図で、黒と朱の墨で部屋名を書き分け、方位を記
す。図中には文政 13 年、包紙には天保３年と年号を記す。 
絵図A-001には絵図A-002と絵図A-003に記される「奥居間」が存在しないなど「奥」
の部分に違いが見られるが、絵図 A-002 と絵図 A-003 は北側土蔵の相違以外はほぼ同
様である。永年にわたる書き込みや張り紙を施す絵図 A-001 は、３つの屋敷図の中で









 上屋敷の再建工事を焼失後程なく開始したことが、工事入札に関する文献 B-032 か
8





 文献 B-005「御普請中諸職人諸色勘定帳【５-か】」には「御臺所棟請負 棟梁 吉
田武太夫 三宅兵吉 三輪弥五郎」「御臺所棟 百八拾四坪」、「大奥御建前請負人 濃
州高須住 大工 吉兵衛 円吉 利兵衛」「御建前坪数百三拾八坪」、「表御座之間御建



















































































































































 明治８年 10 月 16 日からという日付がある文献 G-024「表御書院跡并集義館前開発
ニ付人足名前附留帳【492】」からは、この時点で表棟が存在しなかったことが明らか
になる。当時の当主である貞正の日記、文献 G-027「日記【14】」によれば、こうした









って長大な長屋が建ち、絵図 H-003 や絵図 I-001 に描かれるが、家相見の方位が入る
この図には描かれない。計画図であり、附属屋などは実体と相違する可能性もある。 









附－７．明治 29 年(1896)の改修 
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究所研究紀要 第 38 号,財団法人徳川黎明会,2004,3 
 
註釈 





(註３) 参考文献 4)pp116-121 参照。 
(註４) 参考文献 5)参照。 
(註５) 参考文献 6)参照。 
(註６) 参考文献 7)pp208-215 参照。 
(註７) 参考文献 8)から 11)。 
(註８) 前掲(註２)参照。 
(註９) 前掲(註３)参照。 
(註 10) 参考文献 12)13)参照。 
17
(註 11) 参考文献 14)から 17)参照。以上４つの論文には寛永３年(1750)から明治３年
(1780)までの高木家が行った年中行事が記される。行事には若殿様や女性家族の
参加するものもあり、在地での生活が確認できる。その他の事例として、参考文




















(註 15) 寛政年間(1789～1801)の編纂とされる参考文献 23)の「美濃国御領分岐阜奉行
所部」のなかには多良村に関する記事があり、高木家陣屋について「館を山の峰
に構へ下よりみあげ、殆んど城郭に彷彿たり、家中屋敷も続いてあり」と記す。 










(註 17) 参考文献 25)参照。 





(註 19) 参考文献 27)参照。 
(註 20) 参考文献 28)参照。 
(註 21) 参考文献 29)参照。 






(註 23) 註１に同じ。 











































 図 1-2 西高木家陣屋配置図 



















































図 1-9「高木三館鳥瞰図」(右手が北) （上石津町史 史料編,1975 より転載） 



























図 1-13 「[建物図面]【583】」(右手が北) 


















図 1-15 明治 29 年主屋復原平面図 
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1838 天保９ 3月22日 経貞養子貞隆(0)多良
館内へ移る 高木系譜【ffaa-0008】
1841 天保12 9月27日 鍞姫、井伊掃部頭家臣
宇津木家へ嫁 高木系譜【ffaa-0008】
1843 天保14 梅樹院卒(56) 高木系譜【ffaa-0008】
1844 弘化元 11月15日 貞広(25)に室入輿 高木系譜【ffaa-0008】
1845 弘化２ 2月1日 於銈、交代寄合高木貞郷（北高木）へ嫁 高木系譜【ffaa-0008】
6月6日 貞広弟貞徳(25)卒 高木系譜【ffaa-0008】
8月21日 貞広室(19)卒 高木系譜【ffaa-0008】
1851 嘉永４ 2月吉日 下屋敷御殿の木割が覚書される 文献D-032御新建向木割覚【20】

































1856 安政３ 7月19日 経貞養子貞隆(19)卒 高木系譜【ffaa-0008】














1861 文久元 3月16日 経貞(68)卒 高木系譜【ffaa-0008】
貞広(42)が家督相続 高木系譜【ffaa-0008】
1865 慶応元 5月28日 貞広後室(29)卒 高木系譜【ffaa-0008】
1869 明治2 8月28日 明治維新となり知行地返上






































































1879 明治12 1月7日 「御土蔵壹ヶ所」の払下げについて記述 文献G-007御約定証書
之事【186-か】
1889 明治22 2月17日 屋敷売払代金受取について記述 文献G-026屋敷売払代
金受取書下書【196】























































































































































































































































































































































































玄関之間」 (13 畳) (註 29)と「御使ノ間」(19 畳)、板張の部分や、北側の６畳敷の
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(註 13) 参考文献 11)「かち(徒)」の項参照。大名や大身の直参・陪臣など、諸家にお
ける徒士は主人との目通りができない身分とされる。 
(註 14) 参考文献 3)、p13 参照。類焼前の上屋敷御殿では、家臣が奥様に用件を伝え
る場合、茶之間で女中が面会して取次いでおり、茶之間が表の男社会と、奥の女
社会の接点だったという。 
(註 15) 参考文献 7)、p27 参照。御中奥御居間と大奥御対面所の一部は遺構で現存し
ており、廻縁欠き込みの痕跡から旧天井高さがわかる。本稿作成にあたり、旧天
井高さを示す痕跡については再度実測を行った。 
(註 16) 参考文献 7)、p27 参照。 




(註 19) 参考文献 8)、p47 参照。 





(註 21) 参考文献 13)第２章参照。高屋の論文で用いる接客空間は、本稿における対面
空間に相当する。 
(註 22) 参考文献 15)で服部は、弘化期・万延期における江戸城大奥御殿向の殿舎の格
について室内意匠から格式における序列化を行っている。優位な指標として壁の
指標を指摘し、御対面所、御座之間、御守殿、御小座敷の順に格が高いとした。 
(註 23) 参考文献 16)『将軍徳川礼典附録 巻之二十一』、「御本丸御普請出来 御移徙」
pp440-455 参照。江戸城本丸御殿との比較は、別稿で詳細な検討を行いたい。 













(註 27) 参考文献 7）8）を参照。 
(註 28) 参考文献 7）第２章第２節 2-1 参照。 
(註 29) 部屋名については参考文献 7）第２章第２節 2-2 及び pp47-48 を参照。 
(註 30) 文献 B-005「御普請中諸職人諸色勘定帳【５-か】」。本稿資料編参照。 
(註 31) 参考文献 7）p47 参照。 
































































図 2-3 移徙手順図 
図 2-2 移徙当時の家族構成 
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図 2-4 天保御殿内における移徙儀式が行われた場所と想定に基づく経路 
表 2-1 儀式に用いられた場所の建築構成
空間






























































   図 2-11 表門部分 安政屋敷絵図 (上) 天保再建屋敷絵図(下) 













































































③絵図 G-013「[建物図面]【588】」：年月日未詳(図 3-2) 
上屋敷の配置図に貼紙をし、明治御殿の屋敷地について検討する。明治御殿に旧奥
棟を利用したことがよくわかる。 
④絵図 G-017「[屋敷図面]【616】」：年月日未詳(図 3-3) 
上屋敷の表門周辺が記されており、絵図 G-013 の一部と考えられる。「大炮入」「稽
古場」「厩」などが記される。 
















⑧絵図 G-010「[敷地図面]【578】」：年月日未詳(図 3-7) 
旧奥棟に加え、「表棟」と繋がっていた「三ノ間御廊下」と、「奥向土蔵」と考えら
れる建物を記す。 
⑨絵図 G-002「[敷地図面]【576】」：明治７年２月 17 日(図 3-8) 
旧奥棟に加え、「表棟」と繋がっていた「三ノ間御廊下」、「奥向土蔵」と考えられる
建物、３か所に門を記す。 
















「上屋敷奥」：奥棟のことである。文献 G-038 の「上屋敷奥ニテ住居之事」、文献 G-017
の「御奥向之儀御手廣ニ付其侭御中ニ御茶之間御臺所を御庭を御繕ノ事」という記述、








「奥向土蔵」：文献 G-038 に５棟確認できる。安政屋敷絵図、絵図 G-013、絵図 G-001、




曳き家したと考えられる。絵図 G-013、絵図 G-001、絵図 G-004、明治６年計画図から
最終的に居宅の「茶ノ間」北に取り付いたと考えられる。 
「玄関前高塀」：文献 G-038 と絵図 G-001 に記される。当初の位置を推定すると、安政
屋敷絵図に記される「表」の「御玄関」前の高塀と考えられる。長さおよそ 15 間で描
かれる。御玄関前と表座敷前の庭を仕切る塀を合わせれば 30 間程になる。これを曳家























「臺所門」：絵図 G-017 は敷地東南に「元臺所門」を記す。しかし、文献 G-038 に取払
うと記す。 










































と絵図 G-009 の２点があげられる。以下では絵図 G-004 を中心に、平面と改修内容を
検討し、絵図 G-009 に記される「表」「奥」の領域にどのように対応するか検討する。 
4-1．絵図の概要 




























































































2) 上石津町編:上石津町史 史料編,1975 
3) 上石津教育委員会:新修上石津町史,2004 
4)  溝口正人編・執筆:岐阜県史跡 旗本西高木家陣屋跡 主屋等建造物調査報告書,大
垣市教育委員会,2009.3 












(註４) 文献 F-034「奥御館并御勝手御館御建前向取調覚帳【9-い】」。 
(註５) 参考文献 4) 第二章第一節 pp12-14 参照。絵図 G-006「〔屋敷図〕【44】」。 
(註６) 本章の関係発表論文である、大橋正浩,溝口正人：旗本西高木家陣屋の明治初
期における屋敷規模縮小について―高木家文書による研究 その３―,日本建築
学会東海支部研究報告集 第 50 号, pp769-772, 2012.2 では「耕造楼」としてい
たが、誤植であったため「耕遠楼」に訂正する。 






















西暦 和暦 日付 事蹟 該当資料
1869 明治2 8月28日 明治維新となり知行地返上













































































1879 明治12 1月7日 「御土蔵壹ヶ所」の払下げについて記述
文献G-007御約定証書之事
【186-か】
1889 明治22 2月17日 屋敷売払代金受取について記述
文献G-026屋敷売払代金受取書
下書【196】
1891 明治24 10月28日 濃尾地震
1894 3月1日 貞正、第三回衆議院議員選挙当選
9月26日 入札と開札が行われる（入札対象不明） 日記【thbc-0014】

























表一棟 1 21間×8間2 表棟
米蔵 1 10間×2間 米蔵








































































図 3-1 「[建物図面]【574】」 








図 3-3 「[屋敷図面]【616】」 








図 3-5 「[敷地図面]【577】」 








図 3-7 「[敷地図面]【578】」 

















































































献 15 点(表 4-1)に注目する。文献には、大きく造営に関するものと行事に関するもの
がある。このうち、下屋敷の行事に必要な準備の取り調べを記録した文献 D-091、大
工と木挽の工数目論見を記した文献 D-085、各室の土壁の仕様などを左官師が記した


















































る記述が確認できる（註 11）。さらに「御二階」の仕様について、文献 D-102 には「二
階座敷」という記述が確認できる。また、「二階座敷」の規模、高さ、意匠などの建築
構成については、複数の文献から断片的に明らかになる。これらの情報を整理し、想































































































































































































































































































3)  編者北尾春道:數寄屋住宅聚 數寄屋別荘,洪洋社,1936 
4)  伊豆蔵庫喜他:松平主馬家下屋敷の景観-福井城下の視的考察 その 9-」『日本建築
学会大会学術講演梗概集 1997(建築歴史・意匠),pp185-186,1997.9 
5)  可児市史 第２巻 通史編 古代・中世・近世,2010 
6)  監修平井聖,編集波多野純:城郭・侍屋敷古図集成 江戸城Ⅱ〈侍屋敷〉,至文堂,1996 
7)  作事記録研究会編:大名江戸屋敷の建設と近世社会,中央公論美術出版 2014 
8)  岐阜県史跡 旗本西高木家陣屋跡 ―測量調査・発掘調査報告書―,大垣市教育委員
会,2013.3 
9) 溝口正人:岐阜県史跡 旗本西高木家陣屋跡 主屋等建造物調査報告書,大垣市教育
委員会,2009.3 
10) 監修平井聖,著者吉田純一:城郭・侍屋敷古図集成 福井城・金沢城,至文堂,1997 
11) 田中徳英:兼六園の成立と巽御殿の造営,日本建築学会北陸支部研究報告
集,pp387-390,2006.7 
12) 岡田悟他:富山城東出丸千歳御殿の平面-嘉永 2 年から安政 2 年まで-,日本建築学





17) 岡田悟:藩政期における萩の御殿について,日本建築学会計画系論文集 第 574
号,pp177-184,2003.12  
18) 溝口正人：平安・室町時代貴族住宅の「二階」について, 日本建築学会計画系論
文集第 457 号,pp189-195,1994.3 
19) 水野耕嗣：江戸末期の三階建について 1 近世都市・建築法制史の研究-11, 
88
日本建築学会東海支部研究報告,pp437-440,1985,2 ほか 
20) 徳川慶喜・昭武・慶勝写真集 将軍・殿様が撮った幕末明治,新人物往来社,1996 
21) 史跡松代城跡附新御殿跡 新御殿跡 整備事業報告書(御殿編),長野市,2012.3 
22) 重要文化財小笠原家住宅修理工事報告書,飯田市,1970 
23) 永島今四郎, 太田贇雄 編:千代田城大奥,林書房,1896 
24) 監修平井聖,編集伊藤龍一：城郭・侍屋敷古図集成 江戸城Ⅰ〈侍屋敷〉, 
至文堂,1992 
25) 深井雅海：図解 江戸城をよむ,原書房,1997 
26) 内藤昌:江戸の都市と建築,私家版,1972.11 
27) 渋谷葉子：大名江戸屋敷の機能的秩序-尾張藩を素材として-,徳川林政史研究所 
研究紀要 第 48 号,公益財団法人 徳川黎明会,pp81-100,2014.3 
 
註釈 
(註１) 参考文献 1)～5)参照。 
















(註６) 土壁の上塗りについて記した文献 D-097 には「御対面所 二間黄土」、文献 E-003
には「御対面所 八畳」と記述があり、「御対面所」の規模は８畳と考えられる。 
89
(註７) 建具を取り付ける場所と数量を記した文献 D-080 には「御書院 御使者之間 御
玄関」、使用する道具を調べた文献 D-083 には「御書院 御使者之間」と併記され、
「御玄関」「御使者之間」「御書院」は隣接すると考えられる。 
(註８) 参考文献 13)所収『大垣城御三之丸御殿之圖』参照。大垣城三ノ丸御殿には南
面する位置に 18 畳の「御舞臺之間」、中庭に面する位置に 24 畳の「九曜之間(御
舞臺之間)」という２室の舞台がある。 
(註９) 参考文献 2), 10)～12)参照。下屋敷に能舞台が設置された事例には彦根城の
槻御殿があげられる。また、下屋敷以外にも金沢城の竹沢御殿、富山城の千歳御
殿などの隠居屋敷に能舞台が確認できる。 




(註 11) 表４-２に示したもの以外に、文献 D-032「御二階之分」、文献 D-064「御二階
竹ず」、文献 D-077「御二階壁」などの記述が確認できる。 
(註 12) 参考文献 15)では、東屋造について、「寄棟造をもいう」としている。 
(註 13) 参考文献 16),pp107-123 参照。旗本池田家屋敷には、西高木家陣屋と同じく
「若殿様部屋」という室群があるが、「奥様御居間」や「女中部屋」が位置する「奥
様御殿」の内部に位置し、奥向に属することが明らかである。 
(註 14) 文献 D-085 には「御古建野物入替夫ニ付小屋組替」「御対面所床天井張替」な
どの記述がみられる。 
(註 15) 参考文献 8）,pp252-257 参照。 





(註 17) 参考文献 12) 17)参照。岡田悟の研究によれば、隠居した藩主が家族と居住し
た御殿の事例である、萩城下の複数の御殿や富山藩の千歳御殿では、居住者の数、
性別等を予め想定して家族空間が計画されたとしている。 
(註 18) 参考文献 18)参照。 
(註 19) 参考文献 19)参照。 
90
(註 20) 参考文献 20)pp82-83 参照。 
(註 21) 参考文献 11)12)参照。 
(註 22) 参考文献 10) p148、12)参照。 
(註 23) 参考文献 21)参照。 
(註 24) 参考文献 3)4)参照。 






(註 27) 参考文献 16)参照。 
(註 28) 参考文献 6)参照。 
(註 29) 参考文献 22)参照。写真第七五図「屋敷見取図」。 
(註 30) 参考文献 23)参照。 
(註 31) 参考文献 14)24)25)参照。 
(註 32) 参考文献 21)参照。１竣工御殿平面図。 
(註 33) 参考文献 26),pp85-86 参照。内藤昌は下屋敷御成について、特に苑池での遊
興が主であったとし、形式性が著しい書院造より、数寄屋造の座敷を重視したと
している。 

































図 4-1 西高木家陣屋屋敷配置図 
  
表 4-1 部屋名が記される文献 
本論文番号 資料名 作成時期 名古屋大学分類番号
文献D-004 御鏡餅渡し方覚 嘉永3年12月 【13】tffa-0013
文献D-032 御新建向木割覚 嘉永4年2月 【20】【tfga-0020】
文献D-063 〔御席普請見積帳〕 子4月8日 【160】【tfga-0160】





文献D-080 御建前御建具向差上方并二代銀付立通 嘉永6年7月 【118】【tfga-0118】





文献D-091 御下屋鋪諸事取調向 嘉永７年１月 【3】【tffa-0003】
文献D-097 〔新殿壁上塗につき留〕 安政2年 【58】【tfga-0058】
文献D-102 覚 安政2年正月22日 【59-え】【tfga-0059-004】
文献D-104 御作事御入用品々正金ニ而御払分 安政2年極月 【124】【tfga-0124】
文献D-110 御雇日記附留通 安政3年12月 【125】【tfga-0125】
文献D-117 御新殿御壁上塗覚 年代未詳 【214】【tfga-0214】


















建物 領域 性格 安政屋敷絵図 文献D-085 文献D-091 文献D-097 文献D-102 その他文献










































































表 4-3 文献に記される御二階の用材と想定される部屋 
図 4-2 下屋敷御殿平面図(安政５年頃) 
用材 数量 用材 数量 天井 床構え 柱間装置 その他
10畳座敷 檜天井板 5坪 12本 檜廻縁 地板 色土
檜竿縁 違棚 鴨居上焼板
10畳座敷 杉天井板 5坪 9本 杉廻縁 床縁 杉薄鴨居
杉竿縁 松鴨居
８畳御縁 裏板 4坪 松敷居
松垂木 38本 半戸















































表 4-5 下屋敷と殿様家族に関する記述 
西暦 和暦 日付 事蹟 該当資料
1833 天保４ 11月15日 貞広(14)元服 高木系譜【ffaa-0008】
1837 天保８ 12月 「若殿様御部屋」建前につき見積が提出される
文献C-002諸色御入用下
調【11】
1838 天保９ 3月22日 経貞養子貞隆(0)多良館内へ移る 高木系譜【ffaa-0008】
1841 天保12 9月27日 鍞姫、井伊掃部頭家臣宇津木家へ嫁 高木系譜【ffaa-0008】
1843 天保14 梅樹院卒(56) 高木系譜【ffaa-0008】
1844 弘化元 11月15日 貞広(25)に室入輿 高木系譜【ffaa-0008】
1845 弘化２ 2月1日 於銈、交代寄合高木貞郷（北高木）へ嫁 高木系譜【ffaa-0008】
6月6日 貞広弟貞徳(25)卒 高木系譜【ffaa-0008】
8月21日 貞広室(19)卒 高木系譜【ffaa-0008】
1851 嘉永４ 2月吉日 下屋敷御殿の木割が覚書される
文献D-032御新建向木割
覚【20】



























































































図 4-5 天保御殿の表向・奥向 
表 4-6 下屋敷御殿と天保御殿の室名(座敷)の対応 
奥向
下屋敷御殿 御使者之間 御書院 御対面所 御居間 奥様御部屋



































































































































究紀要 第 48 号,pp81-100,2014,3 参照。 
2）尾張徳川家初代義直襲封 400 年記念 尾張の殿様物語,徳川美術館,2007 
3) 監修平井聖,編集伊藤龍一：城郭・侍屋敷古図集成 江戸城Ⅰ〈侍屋敷〉,至文堂,1992 
4) 作事記録研究会：大名江戸屋敷の建設と近世社会,中央公論美術出版,2014 
5) モリス マーティン・N:小笠原家 江戸時代旗本屋敷の復原,日本建築学会大会学術












 (註４) 参考文献 5)参照。 















図 5-1 各御殿の公と私の構成 
































図 5-3 尾張藩江戸屋敷における公と私 
図 5-4 西高木陣屋の上屋敷と下屋敷における公と私 
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第２章 『天保三壬辰年 御家移ニ付取扱一件 十二月』にみる西高木家天保再建御殿
の空間構成－高木家文書による研究その４－,日本建築学会大会学術講演梗
概集 F-2,pp847-848,2012.7  
再建後の移徙からみる西高木家陣屋天保度上屋敷御殿の空間構成について,









建築学会東海支部研究報告集 第 49 号,pp749-752,2011.2 
旗本西高木家陣屋 嘉永度下屋敷御殿の建築的性格について－高木家文書に













































































本論文番号 報告書番号 記載対照 資料名 名古屋大学分類番号 作成者 作成時期 図版サイズ 形態・点数 内容・備考


















- - 類焼前 〔埋門造作料受取覚〕 【2-あ～い】【tfga-0002-001-002】 文化12年5月17日  二通
文献A-004 - 類焼前 覚 【2-あ】【tfga-0002-001】 孫四郎 ⇒ 林曽次右衛門他 文化12年5月17日 25×34.5 一紙 一通






006】 25×17.1  包紙 六通





文献A-007 - 類焼前 覚 【4-い】【tfga-0004-002】 定吉他 ⇒ 三輪作左衛門 6月11日 25.2×17.8 一紙 一通
文献A-008 - 類焼前 〔金子受取覚〕 【4-う】【tfga-0004-003】 定吉他 ⇒ 平塚多右衛門 申6月晦日 23.7×21.4 一紙 一通 文政7年
文献A-009 - 類焼前 覚 【4-え】【tfga-0004-004】 定吉他 ⇒ 平塚多右衛門他 申7月12日 25.6×28.7 一紙 一通 文政7年
文献A-010 - 類焼前 覚 【4-お】【tfga-0004-005】 作事方共 ⇒ 勝手方衆中 閏8月20日 14.8×35.9 切紙 一通
文献A-011 - 類焼前 覚 【4-か】【tfga-0004-006】 豊助他 ⇒ 奉行 閏8月22日 24.6×34.6 一紙 一通
文献A-012 - 類焼前 御作事向金銀別段納払覚帳 【104】【tfga-0104】 用人 文政8年7月 24.2×17.2 半縦 一冊
文献A-013 文書2 類焼前 御普請之事 【3】【tfga-0003】 治右衛門他 ⇒ 奉行 文政7年8月13日 一紙包紙共 一通





文献A-014 - 類焼前 御作事諸御入用覚帳 【105-あ】【tfga-0105-001】 文政11年4月14日～ 25×17.3 半縦 一冊
文献A-015 文書4 類焼前 奉差上御請書之事 【105-い】【tfga-0105-002】 多助 ⇒ 小寺平八郎 子5月晦日 27.9×39.5 一紙 一通 文政11年か
文献A-016 - 類焼前 〔左官代金受取書〕 【105-う】【tfga-0105-003】 忠兵衛 ⇒ 小寺平八郎 6月晦日 15.7×17.6 切紙 一通
文献A-017 - 類焼前 覚 【105-え】【tfga-0105-004】 土屋定吉 ⇒ 小寺勇 6月 23.7×32.1 一紙 一通
文献A-018 - 類焼前 覚  【105-お】【tfga-0105-005】 22.3×15.1 一紙 一通
絵図A-002 屋敷図1 類焼前 御屋敷図面入 【4】【tfgd-0004】 司天宮家 高岡改め 高村祥三 文政11年9月 138×113 包紙共 一枚
天保と同じ、北側土蔵が相違、図面入
れ裏に家相図有（大規模の一部）
絵図A-003 屋敷図2 類焼前 西館絵図 【10】【tfgd-0010】 天保2年 210.0×200.5 包紙共一枚 文政13年紀あり
文献A-019 文書（39） 類焼前 〔類焼につき書状留〕 【166】【tfga-0166】 12.2×33.4 半横 21丁 一冊 焼失部分について
- - 類焼前 御類焼一件 【5-あ～こ】【tfga-0005-001-010】 役所 天保3年3月 紙袋 一〇冊
文献A-020 文書6 類焼前 御焼失一件日記 【5-あ】【tfga-0005-001】 役所 天保3年3月4日～5月7日 半縦 一冊
B.再建期：天保3年類焼直後の再建
本論文番号 報告書番号 記載対照 資料名 名古屋大学分類番号 作成者 作成時期 図版サイズ 形態・点数 内容・備考
文献B-001 文書7 天保上 御普請ニ付諸色御払方帳 【5-い】【tfga-0005-002】 勝手方 天保3年3月～ 半縦 一冊
文献B-002 文書8 天保上 御作事御入用下調手扣 【5-う】【tfga-0005-003】 天保3年3月～ 半縦 一冊
文献B-003 文書9 天保上 来ル御音信帳 【5-え】【tfga-0005-004】 役所 天保3年5月7日～12月3日 半縦 一冊
文献B-004 文書10 天保上 〔棟上祝書類留〕 【5-お】【tfga-0005-005】 〔天保3年〕9月18日～ 半縦 一冊
文献B-005 文書11 天保上 御普請中諸職人諸色勘定帳 【5-か】【tfga-0005-006】 普請方 天保3年～同5年12月 半縦 一冊
- - 天保上 〔火事日記〕 【5-き～く】【tfga-0005-007-008】 二冊
文献B-006 文書12 天保上 日記 【5-き】【tfga-0005-007】 役所 天保3年3月4日～4月29日 美横 一冊
文献B-007 文書13 天保上 玄関帳 【5-く】【tfga-0005-008】 森代助他 天保3年3月4日～3月15日 美横 一冊
文献B-008 文書14 天保上 御石築御規式調下帳 【5-け】【tfga-0005-009】 作事役所 天保3年8月4日～9月5日 半横 一冊
文献B-009 文書15 天保上 〔類焼につき諸書類留〕 【5-こ】【tfga-0005-010】 天保3年 切紙綴 一綴
- - 天保上  尾張様江御材木等御願一件 【140-あ～ち】【tfga-0140-001-017】 辰4月～9月 23.5×33
包紙 二冊一五
通 類焼により 天保3年か
文献B-010 - 天保上 〔類焼につき木材願い取扱い指示書下書〕 【140-あ】【tfga-0140-001】
三和六左衛門 ⇒ 三輪忠
右衛門他 6月17日 24.6×17.4 半縦 2丁 一冊
文献B-011 - 天保上 〔贈物の礼につき口上書〕 【140-い】【tfga-0140-002】 服部新十郎 6月18日 17.1×34.6+包紙 切紙 一通
文献B-012 - 天保上 〔贈物の礼につき口上書〕 【140-う】【tfga-0140-003】 丹羽平八郎 6月18日 16.3×31.6 切紙 一通
文献B-013 - 天保上 〔贈物の礼につき口上書〕 【140-え】【tfga-0140-004】 吉川良助 6月18日 16×38.1 切紙 一通
文献B-014 - 天保上 〔材木借用願いにつき書状〕 【140-お】【tfga-0140-005】 遠山靱負 ⇒ 高木修理 9月6日 16.4×121.9 切紙 一通
文献B-015 - 天保上 〔材木五十両分貸与につき書付〕 【140-か】【tfga-0140-006】 ⇒ 靱負 8月 15.8×57.3 切紙 一通
文献B-016 - 天保上 〔五十両分の材木受取方等につき書付〕 【140-き】【tfga-0140-007】 9月 15.5×45.7 切紙 一通
文献B-017 - 天保上 〔書状取次につき書状〕 【140-く】【tfga-0140-008】 沢田門太夫他 ⇒ 大嶽半之進他 9月6日 16.1×47.2 切紙 一通
文献B-018 - 天保上 〔書状送達につき添状〕 【140-け】【tfga-0140-009】 佐左衛門他 ⇒ 半之進他 9月6日 16.3×44 切紙 一通
文献B-019 - 天保上 〔材木借用願いにつき返書下書〕 【140-こ】【tfga-0140-010】 高木修理 ⇒ 遠山靱負 9月11日 12.3×34.7 半横 2丁 一冊
文献B-020 - 天保上 〔材木払下げにつき請書下書〕 【140-さ】【tfga-0140-011】 9月16日 15.8×31.3 切紙 一通
文献B-021 - 天保上 口上之覚 【140-し】【tfga-0140-012】 高木修理 9月16日 15.8×33.6 切紙 一通
文献B-022 - 天保上 覚 【140-す】【tfga-0140-013】 9月 15.6×44.3 切紙 一通
表1 調査済み高木家文書群一覧
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文献B-023 - 天保上 覚 【140-せ】【tfga-0140-014】 9月 15.5×26.8 切紙 一通
文献B-024 - 天保上 材木屋聞合大旨直段 【140-そ】【tfga-0140-015】 15.5×46.3 切紙 一通
文献B-025 - 天保上 内調 【140-た】【tfga-0140-016】 15.5×28 切紙 一通
文献B-026 - 天保上 〔木材代金覚〕 【140-ち】【tfga-0140-017】 14.8×30.3 切紙 一通
- - 天保上 〔普請入用留〕 【7-あ～い】【tfga-0007-001-002】 二冊
文献B-027 文書16 天保上 覚 【7-あ】【tfga-0007-001】 半縦 一冊
文献B-028 文書17 天保上 御普請金請払覚帳 【7-い】【tfga-0007-002】 役所 天保3年4月20日～11月朔日 半縦 一冊
- - 天保上 御類焼御殿御普請ニ付御取扱向御壱件帳入
【106-あ～う】【tfga-0106-
001-003】 役所 天保3年5月朔日 紙袋 三冊
文献B-029 文書18 天保上 御普請ニ付取扱一件 【106-あ】【tfga-0106-001】 役所 天保3年3月～ 半縦 一冊
文献B-030 文書19 天保上 釿初メ略御規式一件 【106-い】【tfga-0106-002】 役所 天保3年5月朔日 半縦 一冊
文献B-031 文書20 天保上 御家移ニ付取扱一件 【106-う】【tfga-0106-003】 天保3年12月 半縦 一冊





文献B-032 文書21 天保上 差上申御請書之事 【6-あ】【tfga-0006-001】 武太夫他⇒小寺平八郎他 天保3年5月 一紙包紙共一枚 「差上申御請書事」
文献B-033 文書22 天保上 差上申御請書之事 【6-い】【tfga-0006-002】 伊兵衛他⇒小寺平八郎他 天保3年5月 一紙包紙共 一通
文献B-034 文書23 天保上 差上申御請書之事 【6-う】【tfga-0006-003】 円吉他⇒小寺平八郎他 天保3年5月 一紙包紙共 一通
文献B-035 文書24 天保上 奉差上御請書之事 【6-え】【tfga-0006-004】 森平他⇒小寺平八郎他 天保3年6月22日 切紙包紙共 一通
文献B-036 文書25 天保上 奉差上御請書之事 【6-お】【tfga-0006-005】 太左衛門他⇒小寺平八郎他 天保3年8月6日
一紙包紙共 一
通
文献B-037 文書26 天保上 奉差上御請書之事 【6-か】【tfga-0006-006】 伊右衛門他⇒小寺平八郎他 天保3年8月12日
一紙包紙共 一
通
文献B-038 文書27 天保上 奉差上御請書之事 【6-き】【tfga-0006-007】 弥吉他 天保3年8月 一紙包紙共 一通
文献B-039 文書28 天保上 御請書之事 【6-く】【tfga-0006-008】 忠五郎他 ⇒ 小寺平八郎他 天保3年8月
一紙包紙共 一
通
文献B-040 文書29 天保上 奉差上御請書之事 【6-け】【tfga-0006-009】 三輪政五郎他 ⇒ 小寺平八郎他 天保3年8月
一紙包紙共 一
通
文献B-041 文書30 天保上 奉差上御請書之事 【6-こ】【tfga-0006-010】 辰右衛門他 ⇒ 小寺平八他 9月24日
一紙包紙共 一
通
文献B-042 文書31 天保上 奉差上御請書之事 【6-さ】【tfga-0006-011】 庄治郎他 ⇒ 小寺平八郎他 天保3年10月朔日
一紙包紙共 一
通
文献B-043 文書32 天保上 奉差上御請書之事 【6-し】【tfga-0006-012】 多原次他 ⇒ 小寺平八郎他 天保3年11月5日
一紙包紙共 一
通
文献B-044 文書33 天保上 奉差上御請書之事 【6-す】【tfga-0006-013】 善七他 ⇒ 小寺平八郎他 天保3年閏11月 一紙包紙共 一通
文献B-045 文書34 天保上 奉差上御請書之事 【6-せ】【tfga-0006-014】 嘉蔵 ⇒ 小寺平八郎他 天保3年11月 一紙包紙共 一通









絵図B-002 屋敷図5 天保上 〔中間部屋等の間取図〕 【6-ち】【tfga-0006-017】 24×33 一枚 梁2間×長9間 中間部屋平面図
文献B-047 文書36 天保上 〔入札留〕 【6-つ】【tfga-0006-018】 一紙綴 一綴
文献B-048 文書37 天保上 〔入札留〕 【6-て】【tfga-0006-019】 一紙綴 一綴
文献B-049 文書38 天保上 〔入札留〕 【6-と】【tfga-0006-020】 一紙綴 一綴
文献B-050 - 天保上 御作事御台所請御払不足之分 【141】【tfga-0141】 11.8×32 半横 3丁 一冊 巳極月(天保4年か)、萩原村 三輪和右衛門
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文献C-001 文書40 天保上 御作事方諸職人并ニ品々御払書出し 【10】【tfga-0010】 小寺勇他 天保8年12月 半横 一冊
文献C-002 文書41 天保上 諸色御入用下調 【11】【tfga-0011】 作事奉行 天保8年12月 半縦 一冊
文献C-003 文書42 天保上 諸職人御作料并ニ品御買物調帳 【109】【tfga-0109】 作事方 天保15年12月 半横 一冊 職人の作料について
絵図C-001 － 天保上 高木三館鳥瞰図
D.整備・改修期Ⅰ：嘉永の造営
本論文番号 報告書番号 記載対照 資料名 名古屋大学分類番号 作成者 作成時期 図版サイズ 形態・点数 内容・備考
文献D-001 - 嘉永下 御鏡糯覚帳 【12】【tffa-0012】 台所方 嘉永元年12月 16×12 半横半 6丁 一冊 家族・部屋名
文献D-002 - 嘉永下 御下屋舗御地面巻出シ石垣追御目論見調覚黒鍬左平請負 【15】【tfga-0015】 作事方 嘉永2年7月 34×12.4 半横 4丁 一冊
文献D-003 - 嘉永下 御玄関諸入用手扣 【16】【tfga-0016】 森代助 嘉永3年正月～ 33.6×12.2 半横 7丁 一冊
文献D-004 - 嘉永下 御鏡餅渡し方覚 【13】【tffa-0013】 台所方 嘉永3年12月 30.2×11.1 半横 5丁 一冊
文献D-005 - 嘉永下 出火之節御調書 【26】【tffa-0026】 側向 嘉永3年5月 33.7×12.5 半横 12丁 一冊 家臣の名 文献D-006「出火之節御調書【27】」と同じ内容
文献D-006 - 嘉永下 出火之節御調書 【27】【tffa-0027】 役所 嘉永3年5月 33.6×12.5 半横 12丁 一冊 文献D-005「出火之節御調書【26】」と同じ内容に朱墨
- - - 御請書 【19-あ～ち】【tfga-0019-001-017】 31.4×23.1 包紙  一七通
文献D-007 - 嘉永下 覚 【19-あ】【tfga-0019-001】 忠助⇒作事奉行衆 嘉永3年10月21日 27.3×37.8 一紙 一通 蔵の名前と規模
文献D-008 - 嘉永下 覚 【19-い】【tfga-0019-002】 忠助 ⇒ 作事奉行衆 嘉永3年10月21日 27.3×37.8 一紙 一通
文献D-009 - 嘉永下 覚 【19-う】【tfga-0019-003】 忠助 ⇒ 奉行衆中 亥極月 24.8×34.7 一紙 一通 嘉永4年か
文献D-010 - 嘉永下 覚 【19-え】【tfga-0019-004】 忠助 ⇒ 作事用 子閏2月16日 28.1×39.8 一紙 一通 嘉永5年か
文献D-011 - 嘉永下 覚 【19-お】【tfga-0019-005】 佐平 ⇒ 奉行 2月22日 24.4×31.2 一紙 一通
文献D-012 - 嘉永下 覚 【19-か】【tfga-0019-006】 左平 ⇒ 奉行 子4月3日 24.3×22.5 一紙 一通 嘉永5年か
文献D-013 - 嘉永下 覚 【19-き】【tfga-0019-007】 佐平 15.7×17.6 切紙 一通
文献D-014 - 嘉永下 覚 【19-く】【tfga-0019-008】 忠助 ⇒ 奉行衆中 嘉永5年7月4日 24.8×34.6 一紙 一通
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文献D-015 - 嘉永下 覚 【19-け】【tfga-0019-009】 忠助 ⇒ 奉行所 子11月18日 28×39.7 一紙 一通 嘉永5年か
文献D-016 - 嘉永下 請取之覚 【19-こ】【tfga-0019-010】 五兵衛他 ⇒ 奉行所 3月11日 15.8×26.1 切紙 一通
文献D-017 - 嘉永下 覚 【19-さ】【tfga-0019-011】 五平他 ⇒ 奉行所 6月8日 13.8×19 切紙 一通
文献D-018 - 嘉永下 おほへ 【19-し】【tfga-0019-012】 五兵衛他 ⇒ 奉行所 7月 16.1×22.5 切紙 一通
文献D-019 - 嘉永下 おほへ 【19-す】【tfga-0019-013】 喜内他 ⇒ 奉行所 亥7月14日 15.8×15.2 切紙 一通 嘉永4年か
文献D-020 - 嘉永下 覚 【19-せ】【tfga-0019-014】 14.1×34.5 切紙 一通
文献D-021 - 嘉永下 〔南御屋敷普請必要金覚〕 【19-そ】【tfga-0019-015】 15.7×26.3 切紙 一通
文献D-022 - 嘉永下 覚 【19-た】【tfga-0019-016】 忠助 16.1×14.1 切紙 一通
文献D-023 - 嘉永下 覚 【19-ち】【tfga-0019-017】 正覚院 ⇒ 五兵衛 5月26日 13.7×13.7 切紙 一通
- - - 黒鍬請負請書 【24-あ～く】【tfga-0024-001-008】 左平他 40.5×27.8 包紙 八通
文献D-024 - 嘉永下 奉差上候御請書之事 【24-あ】【tfga-0024-001】 喜内他 ⇒ 奉行 嘉永4年正月 27.9×38.6 一紙 一通
文献D-025 - 嘉永下 奉差上御請書之事 【24-い】【tfga-0024-002】 喜内他 ⇒ 奉行所 嘉永4年4月 28×39.6 一紙 一通
文献D-026 - 嘉永下 奉差上御請書之事 【24-う】【tfga-0024-003】 文左衛門他 ⇒ 奉行 嘉永4年9月 28.3×40.6 一紙 一通
文献D-027 - 嘉永下 奉差上御請書之事 【24-え】【tfga-0024-004】 ⇒ 奉行 嘉永4年9月 24.3×32.5 一紙 一通
文献D-028 - 嘉永下 覚 【24-お】【tfga-0024-005】 文左衛門他 ⇒ 奉行衆中 亥9月11日 28.3×20.4 一紙 一通 嘉永4年か





文献D-030 - 嘉永下 奉差上候御請書 【24-き】【tfga-0024-007】 太郎左衛門 ⇒ 奉行 子2月 24.3×32.6 一紙 一通 嘉永5年か
文献D-031 - 嘉永下 井戸請負 【24-く】【tfga-0024-008】 ⇒ 奉行 15.5×21.5 切紙 一通
文献D-032 - 嘉永下 御新建向木割覚 【20】【tfga-0020】 小寺林平 嘉永4年2月 33.5×12.2 半横 45丁 一冊 二階之分
文献D-033 - 嘉永下 釘請取払覚帳 【21】【tfga-0021】 作事方 嘉永4年2月 27.5×10.5 半横 7丁 一冊










文献D-036 - 嘉永下？ 御普請ニ付献上物附留帳 【111】【tfga-0111】 役所 嘉永4年11月 24.2×16.6 半縦 17丁 一 木材、金などの献上品リスト
- - - 〔普請用材覚〕 【27-あ～い】【tfga-0027-001-002】 二冊
嘉永四年辛亥年 御普請□献木□覚帳
十一月吉日 御役所扣
文献D-037 文書43 嘉永下 御普請ニ付献木扣覚帳 【27-あ】【tfga-0027-001】 役所 嘉永4年11月 半横 一冊
文献D-038 文書44 嘉永下 御作事御用麦柄わら受取覚 【27-い】【tfga-0027-002】 半横 一冊
- - - 〔普請につき諸覚帳〕 【112-あ～え】【tfga-0112-001-004】 四冊
文献D-039 文書45 嘉永下 御新殿御請負金米渡扣帳 【112-あ】【tfga-0112-001】 作事方 嘉永4年12月～ 半横 一冊
文献D-040 文書46 嘉永下 〔地形請負覚帳〕 【112-い】【tfga-0112-002】 半横 一冊
文献D-041 文書47 嘉永下 御手元ヨリ金銀請取覚帳 【112-う】【tfga-0112-003】 森代助他 嘉永5年7月～ 半横 一冊
文献D-042 文書48 嘉永下 諸職人金銀渡シ方差引帳 【112-え】【tfga-0112-004】 森代助他 嘉永5年12月 半横 一冊
文献D-043 - 嘉永下 釘御通 【113】【tfga-0113】 鍛冶屋作蔵 嘉永5年正月 17.1×12.5 半横半 10丁 一冊
文献D-044 - 嘉永下 御立前請負金米請取帳 【28】【tfga-0028】 嘉永5年正月 32.9×12.1 半横 4丁 一冊
文献D-045 文書49 嘉永下 〔下屋敷建前につき覚〕 【30】【tfga-0030】 嘉永5年2月23日 折紙 一通
文献D-046 - 嘉永下 奉差上候御請書之事 【31】【tfga-0031】 角兵衛 ⇒ 奉行所 嘉永5年3月 24.1×32.7 一紙  一通






【114】【tfga-0114】 役所 嘉永5年9月 半横 一冊
大工棟梁弐人 吉田武太夫 三輪弥五
郎 御棟札壹枚 長弐尺三寸弐分 巾
六寸九分
文献D-049 文書51 嘉永下 御新殿御建前諸職人金銀渡シ方覚 【115】【tfga-0115】 普請方 嘉永5年9月～ 半横 一冊
文献D-050 文書52 嘉永下 奉差上御請書之事 【35】【tfga-0035】 忠助他 ⇒ 森代助他 嘉永5年10月 一紙包紙共 一通
文献D-051 文書53 嘉永下 奉差上御請書之事 【37】【tfga-0037】 数右衛門他 ⇒ 森代助他 嘉永5年10月 一紙包紙共 一通
文献D-052 文書54 嘉永下 奉差上御請書事 【38】【tfga-0038】 忠助他 ⇒ 森代助他 嘉永5年11月18日 一紙包紙共 一通
文献D-053 文書55 嘉永下 奉差上御請書之事 【46】【tfga-0046】 吉田忠助他 ⇒ 森代助他 嘉永6年3月 一紙 一通
文献D-054 文書56 嘉永下 奉差上御請書之事 【47】【tfga-0047】 忠助他 ⇒ 奉行所 嘉永6年3月 一紙包紙共 一通
文献D-055 文書57 嘉永下 奉差上御請書之事 【48】【tfga-0048】 梅蔵他 ⇒ 奉行 嘉永6年4月 一紙包紙共 一通
文献D-056 文書58 嘉永下 奉差上御請書之事 【49】【tfga-0049】 来蔵他 ⇒ 奉行 嘉永6年4月 一紙包紙共 一通
文献D-057 - 嘉永下 〔すさ針金等入用帳〕 【116】【tfga-0116】 嘉永5年 14.6×21.1 美横半 17丁 一冊
- - 嘉永下  〔普請につき入用物留〕 【29-あ～え】【tfga-0029-001-004】 一冊三通
文献D-058 - 嘉永下 御普請ニ付諸色御買上物御通 【29-あ】【tfga-0029-001】 奉行 嘉永5年2月 38.8×13.7 半横 11丁 一冊
文献D-059 - 嘉永下  覚 【29-い】【tfga-0029-002】 蕃所衆中 12月12日 13.9×39.8 切紙  一通
文献D-060 - 嘉永下  覚 【29-う】【tfga-0029-003】 庄屋 ⇒ 奉行 13.9×19 切紙  一通
文献D-061 - 嘉永下 縄差上覚 【29-え】【tfga-0029-004】 禰宜村 ⇒ 森代助他 28.4×30.2 折紙 一通





文献D-063 - 嘉永下 〔御席普請見積帳〕 【160】【tfga-0160】 子4月8日 12×32.8 半横 6丁 一冊 嘉永5年か
文献D-064 - 嘉永下 御新殿御入用諸色御買上物覚帳 【40】【tfga-0040】 普請方
嘉永5年7月～安政2年8
月 32.8×12.2 半横 14丁 一冊
杉皮、欄間、釘隠、畳、床縁、銅板の
数量や値段について
文献D-065 - 嘉永下 御新殿御建前并ニ内造作釘渡シ方 【41】【tfga-0041】 普請方
嘉永5年9月～同7年12
月8日 32.8×12.2 半横 27丁 一冊 入用の場所
文献D-066 - 嘉永下 御新殿御建前諸職人金銀渡シ方覚 【115】【tfga-0115】 普請方 嘉永5年9月～ 33.2×12 半横 14丁 一冊
- - 嘉永下 壁下地入札 【36-あ～お】【tfga-0036-001-005】 嘉永5年10月5日 27.6×37.2 包紙 五通
文献D-067 - 嘉永下  〔入札〕 【36-あ】【tfga-0036-001】 善七 ⇒ 奉行 嘉永5年10月2日 27.5×37.4 一紙 一通
文献D-068 - 嘉永下 覚 【36-い】【tfga-0036-002】 25×17 一紙 一通
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文献D-069 - 嘉永下 覚 【36-う】【tfga-0036-003】 16.1×21.7 切紙 一通
文献D-070 - 嘉永下 覚 【36-え】【tfga-0036-004】 忠右衛門 16.3×20.9 切紙 一通
文献D-071 - 嘉永下 覚 【36-お】【tfga-0036-005】 赤坂兵八 25×34.4 一紙 一通
文献D-072 - 嘉永下 増手間奉積り上候 【39】【tfga-0039】 三輪弥五郎他 ⇒ 奉行所 嘉永5年11月 27.5×37.4 一紙 一通
文献D-073 - 嘉永下 御下屋敷江移リ染ニ付けん上物覚ひかえ長 【235】【tfea-0235】 嘉永6年 32.7×12.2 半横 6丁 一冊
文献D-074 - 嘉永下 石屋黒鍬請負并ニ御雇扣帳 【42】【tfga-0042】 森代助他 嘉永6年正月～10月 32.4×12.2 半横 10丁 一冊
文献D-075 - 嘉永下 諸職人金銀渡シ方覚帳 【43】【tfga-0043】 森代助他 嘉永6年正月～12月 32.2×12.1 半横 14丁 一冊





【45】【tfga-0045】 作事方 嘉永6年2月 35×12.3 半横 11丁 一冊 門、部屋名、奥





文献D-079 - 嘉永下 御別荘御修復御入用扣 【50】【tfga-0050】 普請方 嘉永6年4月 30.8×11.5 半横 9丁 一冊 井戸屋形、下雪隠、廊下、湯屋、上雪隠など(建物不明)の屋根工事
文献D-080 - 嘉永下 御建前御建具向差上方并二代銀付立通 【118】【tfga-0118】 角兵衛⇒奉行 嘉永6年7月 17×12.2
半横半 12丁 一
冊 部屋名
文献D-081 - 嘉永下 御詫一札 【51】【tfga-0051】 嘉吉他 ⇒ 奉行 嘉永6年7月 28.3×40.1 一紙 一通





文献D-083 - 嘉永下 諸御道具取調向 【15】【tfgc-0015】 大嶽弁之丞他 嘉永６年11月 24.1×17 半縦 21丁 一冊





【53】【tfga-0053】 森代助他 嘉永6年12月 32.2×12.1 半横 6丁 一冊
文献D-086 - 嘉永下 御雇附留御通 【119】【tfga-0119】 吉田忠助他 ⇒ 森代助他 嘉永6年12月 17.3×12.3 半横半 12丁 一冊
文献D-087 - 嘉永下？ 御雇附留御通 【120】【tfga-0120】 吉田忠助⇒森代助他 嘉永6年12月 19.7×14.2 美横半 14丁 一冊 部屋名
文献D-088 - 嘉永下 納方勘定書通 【121】【tfga-0121】 忠五郎 ⇒ 奉行所 嘉永6年12月 16.2×12.1 半横半 6丁 一冊
文献D-089 - 嘉永下？ 奉差上一礼之事 【16】【tfgc-0016】 惣七⇒高木修理役人中 嘉永7年 24×34.1 一紙 一通
文献D-090 - 嘉永下？ 〔仮小屋取壊しにつき留書断簡〕 【42】【tfgb-0042】 嘉永7年 23.8×16.2 半縦 2丁 一冊 場所不明
文献D-091 - 嘉永下 御下屋鋪諸事取調向 【3】【tffa-0003】 嘉永７年１月 25×17.5 半縦 23丁 一冊
文献D-092 - 嘉永下 御肴通 御新殿御用 【720】【tgac-0720】 左官忠助 ⇒ 於奈美 嘉永7年正月 19.5×14.3 美横半 8丁 一冊
文献D-093 - 嘉永下？ 諸色渡方取調 【G-1-4-3】 台所 嘉永7年正月19日～ 半縦 一冊
文献D-094 - 嘉永下？ 諸色渡方取調 【3】【tgad-0003】 台所 嘉永7年正月19日～ 24.3×16.6 半縦 8丁 一冊
文献D-095 - 嘉永下 乍恐以書付奉歎願候 【122】【tfga-0122】 吉田武太夫他⇒奉行所 嘉永7年2月 27.2×72 一紙 一通
文献D-096 - 嘉永下 杉松板・間挽賃金・并ニ大工木挽積り立工数書出し帳 【57】【tfga-0057】 森代助他 嘉永7年12月 32.7×12.2 半横 7丁 一冊 畳屋、建具屋
文献D-097 - 嘉永下 〔新殿壁上塗につき留〕 【58】【tfga-0058】 安政2年 32.6×12.2 半横 4丁 一冊 部屋名、土壁の仕様
文献D-098 - 嘉永下 御用釘御通 【123】【tfga-0123】 作蔵 安政2年正月～ 17.7×12.3 半横半 14丁 一冊
- - 嘉永下 〔壁塗につき覚〕 【59-あ～お】【tfga-0059-001-005】 五通
文献D-099 - 嘉永下 覚 【59-あ】【tfga-0059-001】 吉田忠助 ⇒ 森代助他 安政2年2月 27.7×60.3 一紙 一通 「一番御土蔵」「二番御土蔵」「三番御土蔵」の材料と代金
文献D-100 - 嘉永下 覚 【59-い】【tfga-0059-002】 忠助 ⇒ 奉行所 安政2年2月 24×32.5 一紙 一通 土壁の仕様と代金
文献D-101 - 嘉永下 覚 【59-う】【tfga-0059-003】 忠助 ⇒ 奉行所 卯2月18日 23.8×32.3 一紙 一通 土壁の材料と代金
文献D-102 - 嘉永下 覚 【59-え】【tfga-0059-004】 吉田忠助 ⇒ 森代助他 安政2年正月22日 27.8×40.2 一紙 一通 各部屋名に土壁の仕様と代金
文献D-103 - 嘉永下 覚 【59-お】【tfga-0059-005】 忠助 ⇒ 奉行所 15.3×32 切紙 一通 土壁の材料と代金
文献D-104 - 嘉永下 御作事御入用品々正金ニ而御払分 【124】【tfga-0124】 作事役所 安政2年極月 33.8×12.3 半横 4丁 一冊
- - - 御下屋敷御普請御入用并ニ取扱向一件帳入
【60-あ～い】【tfga-0060-001-
002】 森代助他 安政2年4月 包紙 二冊





【60-い】【tfga-0060-002】 森代助他 安政4年5月 34.6×12.5 半横 35丁
文献D-107 文書61 嘉永下 奉差上御請書之事 【61】【tfga-0061】 丈助 ⇒ 奉行所 安政3年6月9日 一紙包紙共 一通
文献D-108 - 嘉永下 御下屋敷御土蔵窓戸開キ積立工数請負 御宝蔵上裏共 【62】【tfga-0062】 作事方 安政3年7月 33.4×12.3 半横  5丁 一冊
文献D-109 - 嘉永下 御下屋敷御土蔵窓戸開キ積立工数請負 御宝蔵上裏共 【62】【tfga-0062】 作事方 安政3年7月 33.4×12.3 半横 5丁 一冊
文献D-110 文書62 嘉永下 御雇日記附留通 【125】【tfga-0125】 吉田忠助 ⇒ 森代助他 安政3年12月 20.3×13.9 美横半 14丁 一冊
文献D-111 - 嘉永下 御新建木割帳 【98】【tfga-0098】 30×11 半横 11丁 一冊 時代不明、「御上之間分」、「御二階之分」
文献D-112 - 嘉永下 木割之事尤仕上寸法 【102】【tfga-0102】 12.1×33.3 半横 4丁 一冊
文献D-113 - 嘉永下 〔下屋敷茶の間普請入用帳〕 【127】【tfga-0127】 平塚忠四郎他 33.5×12.3 半横 3丁 一冊
文献D-114 - 嘉永下  御中奥御上之間ヨリ御三之間迄上塗仕直し御入用覚 【225】【tfga-0225】 平塚忠四郎 6月23日 14.7×55.2 切紙 一通
文献D-115 - 嘉永下 〔下屋敷詰夜泊り免ずるにつき書付断簡〕 【47-31】【tica-0047-079】
⇒ 三輪作右衛門、喜田瀬
兵衛、小寺孫八郎 切紙 1
文献D-116 - 嘉永下 来ル十九日御新御殿御移徙ニ付御祝儀御料理向 【205】【tfja-0205】 13.9×39.6 美横 4丁 一冊
文献D-117 文書(135) 嘉永下？ 御新殿御壁上塗覚 【214】【tfga-0214】 半横 一冊
文献D-118 - 嘉永下 御新御殿御入用 【828】【tgac-0828】 11×29 半横 3丁 一冊
E.整備・改修期Ⅱ：安政の改修
本論文番号 報告書番号 記載対照 資料名 名古屋大学分類番号 作成者 作成時期 図版サイズ 形態・点数 内容・備考





- - 天保上嘉永下 新規御普請下絵図入
【218-け～せ】【tfga-0218-
009-014】 安政4年 24.9×33.7 包紙 六枚
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絵図E-001 屋敷図6 天保上 〔屋敷図〕 【218-け】【tfga-0218-009】 28×48 一枚 奥北側部分
絵図E-002 屋敷図7 天保上 〔屋敷図〕 【218-こ】【tfga-0218-010】 28×43 一枚 絵図E-001「〔屋敷図〕【218-け】」とほぼ同じ 家相図入る
絵図E-003 屋敷図8 嘉永下 〔屋敷図〕 【218-さ】【tfga-0218-011】 27.5×32.0 一枚 台所・玄関
絵図E-004 屋敷図9 天保上 〔屋敷図〕 【218-し】【tfga-0218-012】 24.7×34.5 一枚 上屋敷東長屋
絵図E-005 屋敷図10 不明 〔屋敷図〕 【218-す】【tfga-0218-013】 24.5×31.0 一枚 白砂・式台
絵図E-006 屋敷図11 天保上 〔屋敷図〕 【218-せ】【tfga-0218-014】 53.5×64.0 一枚 上屋敷略絵図




文献E-003 - 天保上？嘉永下？ 表奥御畳修覆取調帳 【63】【tfga-0063】 森代助他 安政4年7月 34.1×12.3 半横  6丁 一冊
文献E-004 文書64 嘉永下 御下屋敷新規御目論見御普請取調覚 【65】【tfga-0065】 普請方 安政5年3月 半横 一冊
文献E-005 - 不明  釘御通 【126】【tfga-0126】 作蔵 ⇒ 森代助他 安政6年正月～ 19.9×14.2 美横半 12丁
文献E-006 - 天保上？ 奉差上御請書之事 【66】【tfga-0066】 多平 ⇒ 奉行所 安政6年9月 27.5×38.3 一紙 一通 「御長屋」などの瓦の代金
文献E-007 - 嘉永下 〔下屋敷茶の間普請入用帳〕 【127】【tfga-0127】 平塚忠四郎他 安政7年正月 33.5×12.3 半横 3丁 一冊 茶之間の材料










文献E-010 - 嘉永下 御別荘御長屋内造作入用帳 【69】【tfga-0069】 平塚忠四郎  万延元年閏3月 30.8×12.2 半横 4丁 一冊
文献E-011 文書(136) 天保上 〔中奥東廊下畳敷方につき伺書〕 【217】【tfga-0217】 一紙 一通
絵図E-007上石津資料館絵図及びtfgd-
0008の御中廊下とほぼ同じ
絵図E-007 屋敷図(54) 屋敷全景 上石津郷土資料館所蔵絵図 -
F.整備・改修期Ⅲ：万延から明治初期までの修復
本論文番号 報告書番号 記載対照 資料名 名古屋大学分類番号 作成者 作成時期 図版サイズ 形態・点数 内容・備考
文献F-001 文書65 天保上？ 御破損所御修覆向欠所附覚 【70】【tfga-0070】 森代助他 万延元年5月11日 半横 一冊
文献F-002 - 不明 釘御通 【129】【tfga-0129】 作蔵 ⇒ 森代助他 文久2年 17.6×12.3 半横半  10丁一冊
文献F-003 - 天保上 稽古館木割帳 【130】【tfga-0130】 小寺林平他 文久3年8月 32.7×12.1 半横 11丁 一冊
文献F-004 - 天保上 御普請御目論見御入用積立帳 【71】【tfga-0071】 森代助他 文久3年8月 34.7×12.7 半横 14丁 一冊
文献F-005 - 天保上？ 釘金物御通 【131】【tfga-0131】 作蔵 ⇒ 奉行所 元治元年 16.2×12 半横半 10丁 一冊
文献F-006 - 天保上？ 釘御用御通 【132】【tfga-0132】 作蔵 元治2年正月 17.4×12.5 半横半 6丁 一冊
文献F-007 - 天保上？ 請取書 【82】【tfga-0082】 元治元年4月21日～5月25日 14.2×28.9
切紙綴 6通 一
綴
文献F-008 - 埋門前 埋御門御修覆并ニ御高塀積り立帳 【72】【tfga-0072】 吉田武太夫他 ⇒ 奉行所 慶応元年9月 34×12.4 半横 3丁 一冊
- - 埋門前  埋御門御囲御普請ニ付東様ヨリ内尋応答手紙入
【73-あ～お】【tfga-0073-001-
005】 慶応元年10月14日 22.5×15.5 紙袋  五通
文献F-009 - 埋門前  〔埋門修覆につき書状〕 【73-あ】【tfga-0073-001】 役人共 ⇒ 役人中 10月15日 14.3×42 切紙  一通
文献F-010 - 埋門前 〔埋門普請につき書状〕 【73-い】【tfga-0073-002】 役人共 ⇒ 役人 10月14日 14.6×46.6 切紙 一通
文献F-011 - 埋門前 〔埋門普請手伝人足につき書状下書〕 【73-う】【tfga-0073-003】 慶応元年10月14日 14.6×57.6 切紙 一通
文献F-012 - 埋門前 〔埋門修覆につき書状下書〕 【73-え】【tfga-0073-004】 役人 ⇒ 役人中 慶応元年10月16日 14.6×72.8 切紙  一通
文献F-013 - 埋門前 〔埋門修覆につき書状下書〕 【73-お】【tfga-0073-005】 役人共 ⇒ 役人中 慶応元年10月14日 15.5×107.322.5×15.5 紙袋 五通





文献F-015 - 埋門前？ 奉差上御請書之事 【75】【tfga-0075】 佐右衛門他 ⇒ 奉行所 奉行所 慶応元年10月 24.8×50.2 一紙 一通
文献F-016 文書66 不明 諸色御払物書出帳 【133】【tfga-0133】 慶応元年12月 半横 一冊
文献F-017 - 不明 奉差上御請書之事 【76】【tfga-0076】 佐右衛門 ⇒ 奉行所 慶応2年6月29日 25.1×85 一紙 一通





文献F-019 - 天保上  集義館御家根瓦葺方仕法之覚 【219】【tfga-0219】 慶応2年6月 12.7×35 半横 2丁 一冊
文献F-020 - 天保上？嘉永下？
風例ニ付御破損所御修覆御入
用取調帳 【134】【tfga-0134】 平塚忠四郎 慶応2年8月7日 35.3×12.7 半横 6丁 一冊
文献F-021 - 天保上？嘉永下？
御作事御入用御買上物時多良
藁縄御買上覚 【135】【tfga-0135】 慶応2年12月 12.4×34.6 半横 4丁 一冊
文献F-022 - 天保上嘉永下 木割覚 【99】【tfga-0099】 慶応3年卯正月 12×34.7 半横 3丁 一冊
表御書院、御中之口、御下屋敷、慶応
三年卯正月、吉田武太夫
文献F-023 - 不明 釘御通 【136】【tfga-0136】 作蔵 ⇒ 平塚忠四郎 慶応3年正月 16.7×12.4 半横半 8丁 一冊
- - - 〔普請につき留帳〕 【78-あ～い】【tfga-0078-001-002】 平塚忠四郎 二冊
文献F-024 文書67 天保上？嘉永下？ 所々御修覆向積立帳 【78-あ】【tfga-0078-001】 平塚忠四郎 慶応3年正月 半横 一冊
文献F-025 文書68 天保上？嘉永下？ 御中口東御普請仕法帳 【78-い】【tfga-0078-002】 平塚忠四郎 慶応3年11月 半横 一冊
文献F-026 文書69 天保上？嘉永下？ 所々御修覆向書付覚帳 【79】【tfga-0079】 平塚忠四郎 慶応4年4月 半横 一冊
文献F-027 - 天保上？嘉永下？  木割帳 【137】【tfga-0137】 小寺林平他 慶応4年4月 30.9×11.9 半横 5丁 一冊
文献F-028 文書70 天保上？嘉永下？ 御作事御入用諸色御払物扣帳 【138】【tfga-0138】 平塚忠四郎 明治元年12月 半横 一冊
文献F-029 文書71 天保上？嘉永下？ 御作事御入用諸色御払物扣帳 【139】【tfga-0139】 平塚忠四郎 明治元年12月 半横 一冊
- - 不明 職人時節柄難渋増扶持願書付 【80-あ～う】【tfga-0080-001-003】  明治2年巳7月 33.8×24.8 包紙 三通
文献F-030 - 不明 以書付奉願候 【80-あ】【tfga-0080-001】 平塚忠四郎 ⇒ 役所 明治2年6月 14.9×42.7 切紙 一通
文献F-031 - 不明 覚 【80-い】【tfga-0080-002】 平塚忠四郎 ⇒ 役所 明治2年6月 14.9×49.5 切紙 一通
文献F-032 - 不明 〔諸職人作料につき願書〕 【80-う】【tfga-0080-003】 平塚忠四郎 ⇒ 役所  巳7月 14.6×28.7 切紙 一通 明治2年か
- - 嘉永下 〔館修覆入用覚帳〕 【9-あ～い】【thba-0009-001-002】 二冊
文献F-033 文書72 嘉永下 御下邸御修覆諸入用留記 【9-あ】【thba-0009-001】 平塚忠四郎 明治5年4月 半横 一冊 職人の人数、材料、修復箇所について
文献F-034 文書73 嘉永下 奥御館并御勝手御館御建前向取調覚帳 【9-い】【thba-0009-002】 明治5年6月 半横 一冊 建物規模、部屋名、寸法
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文献F-035 文書74 嘉永下 御下屋敷御修覆凡積り帳 【10】【thba-0010】 吉田義太夫 明治5年4月 半横 一冊
G.縮小期Ⅰ：明治5年以降の屋敷規模縮小
本論文番号 報告書番号 記載対照 資料名 名古屋大学分類番号 作成者 作成時期 図版サイズ 形態・点数 内容・備考
文献G-001 文書75 明治Ⅰ 〔日記〕 【1】【thbc-0001】 明治5年4月14日～同6年5月18日 一紙 一通
- - 明治Ⅰ 〔屋敷払い下げにつき請書〕 【186-あ～く】【thba-0186-001-008】 八通
文献G-002 文書76 明治Ⅰ 差上申御請書之事 【186-あ】【thba-0186-001】 清左衛門他 ⇒ 取次中 明治5年7月8日 一紙包紙共 一通
文献G-003 文書77 明治Ⅰ 差上申御請書之事 【186-い】【thba-0186-002】 川添勇助他 ⇒ 平塚忠四郎 明治5年7月
一紙包紙共 一
通 御物置壹ヶ所
文献G-004 文書78 明治Ⅰ 差入申御請書之事 【186-う】【thba-0186-003】 宅右衛門他 ⇒ 平塚忠四郎 明治5年8月29日 一紙 一通 御長家壹ヶ所
文献G-005 文書79 明治Ⅰ 奉差上御請書之事 【186-え】【thba-0186-004】 磯治 ⇒ 掛中 明治6年8月5日 一紙 包紙共 一通 御門南長家壹ヶ所
文献G-006 文書80 明治Ⅰ 御請書一札之事 【186-お】【thba-0186-005】 坂口屋和平他 ⇒ 渡辺佐次右衛門他 明治6年12月 一紙 一通 御建家壹忝
文献G-007 文書81 明治Ⅰ 御約定証書之事 【186-か】【thba-0186-006】 三輪茂左衛門他 ⇒ 渡辺佐次右衛門他 明治12年1月7日
一紙 包紙共 一
通 御土蔵壹ヶ所
文献G-008 文書82 明治Ⅰ 記 【186-き】【thba-0186-007】 多平他 3月20日 一紙 一通
文献G-009 文書83 明治Ⅰ 記 【186-く】【thba-0186-008】 一紙 一通 鐘壹
文献G-010 - 明治Ⅰ 〔包紙〕 200711-618 明治5壬申歳8月 包紙 上書「明治五壬申歳八月 家敷全図」









文献G-012 - 明治Ⅰ 御扶持方渡帳 200711-585 大雅館 明治6年 横










200711-612-2 明治6年3月4日 一紙 2枚
文献G-016 - 明治Ⅰ 主法帳 200711-590 明治6年6月 切紙 一枚 上屋敷縮小の様子が良く分かる
文献G-017 文書84 明治Ⅰ 御屋敷御主法之覚 【81】【thbd-0081】 桑原応助 明治6年6月 20.2×14.2 美横半 10丁 一冊
文献G-018 - - 夏作(作物数量書上) 200711-594 明治6年8月12日 切紙 一枚 裏に繭について記載あり
- - - 〔家売払いにつき帳簿〕 【187-あ～い】【thba-0187-001-002】 二冊
文献G-019 文書85 明治Ⅰ 奥畳払之分 【187-あ】【thba-0187-001】 半縦 一冊 部屋名、畳数が記述
文献G-020 文書86 明治Ⅰ 〔家売り払い覚帳〕 【187-い】【thba-0187-002】 明治6年12月18日 半縦一冊
絵図G-002 - 明治Ⅰ 〔敷地図面〕 200711-576 明治7年2月17日 切紙 一枚 575の貼紙なしと類似




絵図G-004 - 明治Ⅰ 〔建物図面〕 200711-583 明治7年甲戌2月29日認之 一紙 彩色、畳数あり、改造の跡あり
文献G-020 文書87 明治Ⅰ 御上邸修覆諸入用留 【16】【thba-0016】 大雅館 明治7年3月 半横 一冊 日付、人数、修理箇所が記載
文献G-021 - - 記(田１ヶ所代価62円にて相渡す旨) 200711-605-2
高木貞正(朱印)⇒上原
村・美輪俊作殿 明治7年5月 一紙
文献G-022 文書88 明治Ⅰ 日記 【2】【thbc-0002】 大雅館 明治8年1月1日～12月31日 美横 一冊
文献G-023 文書89 明治Ⅰ 上屋鋪破損取繕記 【19】【thba-0019】 大雅館 明治8年6月16日 半横 一冊 屋根修理について（瓦葺き）
文献G-024 文書90 明治Ⅰ 表御書院跡并集義館前開発ニ付人足名前附留帳 【492】【thba-0492】 大雅館 明治8年10月16日～ 半横 一冊 人数・名前が記載
文献G-025 文書91 明治Ⅰ 日誌 【4】【thbc-0004】 大雅館 明治10年1月1日～28日 半縦 一冊
文献G-026 文書92 明治Ⅰ 〔屋敷売払代金受取書下書〕 【196】【thba-0196】 三輪正造 ⇒ 青山嘉助他 明治22年2月17日 一紙 一通
文献G-027 文書93 明治Ⅰ明治Ⅱ 日記 【14】【thbc-0014】 高木貞正
明治27年4月26日～同
29年7月22日 18.0×13.5 一冊 大工・木挽についての記述有り
絵図G-005 屋敷図(12) 明治Ⅰ 〔屋敷図〕 【41】【tfgd-0041】 24.7×34.3 一枚 敷地概略図、南に長屋門あり、門移築時か？、敷地700坪
絵図G-006 屋敷図(13) 明治Ⅰ 〔屋敷図〕 【44】【tfgd-0044】 31.8×45.0 一枚 敷地建物配置図「五百分一、縮図」
絵図G-007 - 明治Ⅰ 〔敷地図面〕 200711-573 切紙 一枚 畳数記載あり












絵図G-011 - 明治Ⅰ 改正 主法帳略 家敷全図略 200711-579 切紙 一枚 包紙のみ










文献G-029 - - 〔高木貞正所持下畑に地券下げ渡し願うにつき願書〕 200711-581 一紙
美濃国石津郡北脇村之内・同郡宮村・
持主・高木貞正(印)
文献G-030 - - 〔山林地代金等書上〕 200711-582 一紙 帳崩れカ
文献G-031 - - 講懸金・借財・敷地年貢・山年貢取調帳 200711-584 横
文献G-032 - 不明 記(奥村杉谷山払代金惣〆458円2分3匁3歩) 200711-586 大雅館・出納課 8月17日 切紙 一枚
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絵図G-013 - 明治Ⅰ 〔建物図面〕 200711-588 一紙 彩色、畳数あり、改造の様子が良くわかる
文献G-033 - - 記(小原山金等〆385円75銭内訳) 200711-589 切紙 一枚
文献G-034 - 不明 覚(彫刻代金〆金7両につき) 200711-592 錺屋庄六(印)⇒成瀬様・御屋敷 5月28日 切紙 一枚
文献G-035 - 明治Ⅰ？ 〔金銭書上〕 200711-593 切紙 一枚 裏も同様
文献G-036 - 明治Ⅰ？ 記(安政午年より当末年までの金5両等3口〆元利38両につき) 200711-595 切紙 一枚
文献G-037 - 明治Ⅰ？ 覚(講掛金等〆金161円につき) 200711-596 切紙 一枚 文献G-037【596】～文献G-040【599】は紐一括、紐共
文献G-038 - 明治Ⅰ？ 記(小原山払金50円等金銭書上) 200711-597 切紙 一枚
文献G-039 - 明治Ⅰ？ 〔小原山金20両等納金勘定書〕 200711-598 切紙 一枚
文献G-040 - 明治Ⅰ？ 〔金銭書上〕 200711-599 切紙 一枚 惣〆517両











文献G-044 - - 重九会群楼(漢詩下書) 200711-603 切紙 一枚
文献G-045 - - 〔漢字書付〕 200711-605-1 切紙 一枚 200711-605は一括ではない





200711-607 桑原應助⇒西様・御側 9月14日 切紙 一枚





200711-609 桑原應助⇒伊東嘉一様 2月9日 切紙 一枚 包紙共
絵図G-015 - 不明 〔荒無地図面〕 200711-610 切紙 一枚
文献G-049 - - 〔礼〕 200711-611 切紙 一枚 「大垣侍従氏庸御難芳之助多良高木家江入輿之砌持参」とあり
絵図G-016 - 明治Ⅰ 〔屋敷図面〕 200711-613 切紙 一枚 下書カ。玄関・台所廻りが578,587によく似る。
文献G-050 - 明治Ⅰ 〔諸払及び講金等につき書上〕 200711-614 切紙 一枚
文献G-051 - 明治Ⅰ 〔御前奥方様とも拝謁仰付けられの件につき書状〕 200711-615
桑原應助⇒西様・御側衆
様 6月2日 切紙 一枚
絵図G-017 - 明治Ⅰ 〔屋敷図面〕 200711-616 切紙 一枚 上屋敷主棟を除いた表門、役所等が記載
絵図G-018 - 不明 〔図面〕 200711-617 一紙 不明






本論文番号 報告書番号 記載対照 資料名 名古屋大学分類番号 作成者 作成時期 図版サイズ 形態・点数 内容・備考
- - - 〔屋敷修理請負書〕 【204-あ～い】【thba-0204-001-002】 一冊一通
文献H-001 文書94 明治Ⅱ 御受書 【204-あ】【thba-0204-001】 吉田鎌三郎 ⇒ 高木貞正 明治29年2月13日 半縦 一冊 請負金と修理箇所について
文献H-002 文書95 明治Ⅱ 受証 【204-い】【thba-0204-002】 早川亀蔵他 ⇒ 高木貞正 明治29年2月13日 一紙 一通 請負金と修理箇所について
文献H-003 文書96 明治Ⅱ 日記 【15】【thbc-0015】 高木 明治29年7月23日～同30年7月31日 18.0×13.5 一冊 大工・木挽についての記述有り
- - - 〔代金覚書〕 【330-あ～こ】【thba-0330-001-010】 二綴八通
文献H-004 文書97 明治Ⅱ 記 【330-あ】【thba-0330-001】 加藤喜三 明治29年9月23日 一紙 一通
文献H-005 文書98 明治Ⅱ 仕様外追加 【330-い】【thba-0330-002】 山田八十吉 ⇒ 高木 明治29年8月 一紙綴 一綴
文献H-006 文書99 明治Ⅱ 建具寸法覚 【330-う】【thba-0330-003】 一紙綴 一綴
文献H-007 文書100 明治Ⅱ 証 【330-え】【thba-0330-004】 山田八十吉 ⇒ 高木貞正 明治29年7月14日 一紙 一通
文献H-008 文書101 明治Ⅱ 記 【330-お】【thba-0330-005】 山田八十吉 ⇒ 高木貞正 明治29年6月27日 一紙 一通
文献H-009 文書102 明治Ⅱ 御請書 【330-か】【thba-0330-006】 山田八十吉 ⇒ 高木貞正 明治29年5月15日 一紙 一通
文献H-010 文書103 明治Ⅱ 記 【330-き】【thba-0330-007】 山田八十吉 ⇒ 吉田鎌三郎 5月12日 一紙 一通
文献H-011 文書104 明治Ⅱ 追増建具寸法 【330-く】【thba-0330-008】 山田八十吉 ⇒ 高木貞正 明治29年5月 一紙 一通
文献H-012 文書105 明治Ⅱ 記 【330-け】【thba-0330-009】 山田八十吉 ⇒ 高木貞正 8月21日 一紙 一通
- - - 〔屋敷図〕 【16-あ～お】【tfgd-0016-001-005】 五枚 包紙「出願色々絵図覚」
絵図H-001 屋敷図(14) 明治Ⅱ 〔屋敷図〕 【16-あ】【tfgd-0016-001】 27.5×39.5 一枚 鉛筆書き、板間多い
絵図H-002 屋敷図(15) 明治Ⅱ 〔屋敷図〕 【16-い】【tfgd-0016-002】 32×34 一枚 鉛筆書き、
絵図H-003 屋敷図(16) 明治Ⅱ 〔屋敷図〕 【16-う】【tfgd-0016-003】 27.5×37.0 一枚 屋敷配置図 明治か？、スケッチ
絵図H-004 屋敷図(17) 明治Ⅱ 〔屋敷図〕 【16-え】【tfgd-0016-004】 27×39 一枚 絵図H-001「〔屋敷図〕【16-あ】」に同じ
絵図H-005 屋敷図(18) 明治Ⅱ 〔屋敷図〕 【16-お】【tfgd-0016-005】 31×44 一枚 中廊下平面、家相図、絵図H-013「〔屋敷図〕【17-く】」に同じ
- - - 〔屋敷図〕 【17-あ～し】【tfgd-0017-001-012】 十五枚
絵図H-006 屋敷図(19) 明治Ⅱ 〔屋敷図〕 【17-あ】【tfgd-0017-001】 118×109 一枚 鉛筆書き、平面の上に朱書き建物外形、配置家相図
絵図H-007 屋敷図(20) 明治Ⅱ 〔屋敷図〕 【17-い】【tfgd-0017-002】 16.0×16.5 一枚 部分図
絵図H-008 屋敷図(21) 明治Ⅱ 〔屋敷図〕 【17-う】【tfgd-0017-003】 16.0×33.5 一枚 部分図 座敷？
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絵図H-009 屋敷図(22) 明治Ⅱ 〔屋敷図〕 【17-え】【tfgd-0017-004】 29×40 一枚 部分図 土間？
絵図H-010 屋敷図(23) 明治Ⅱ 〔屋敷図〕 【17-お】【tfgd-0017-005】 31.5×45.0 一枚 鉛筆 単線 絵図H-013「〔屋敷図〕【17-く】」と同じ
絵図H-011 屋敷図(24) 明治Ⅱ 〔屋敷図〕 【17-か】【tfgd-0017-006】 31.5×45.0 一枚 鉛筆 平面 絵図H-013「〔屋敷図〕【17-く】」と同じ
絵図H-012 屋敷図(25) 明治Ⅱ 〔屋敷図〕 【17-き】【tfgd-0017-007】 46.5×32.0 一枚 離れ？ 鉛筆
絵図H-013 屋敷図(26) 明治Ⅱ 〔屋敷図〕 【17-く】【tfgd-0017-008】 31.5×44.0 一枚 中廊下平面、家相図、絵図H-005「〔屋敷図〕【16-お】」に同じ
絵図H-014 屋敷図(27) 明治Ⅱ 〔屋敷図〕 【17-け】【tfgd-0017-009】 46.5×44.5 一枚 明治⇒現状と同じ
絵図H-015 屋敷図(28) 明治Ⅱ 〔屋敷図〕 【17-こ】【tfgd-0017-010】 27.5×38.0 一枚 畳敷き様
絵図H-016 屋敷図(29) 明治Ⅱ 〔屋敷図〕 【17-さ】【tfgd-0017-011】 27.5×38.0 一枚 式台？
絵図H-017 屋敷図(30) 明治Ⅱ 〔屋敷図断片〕 【17-し】【tfgd-0017-012】 27×39 四枚 敷地図




絵図H-019 屋敷図(32) 明治Ⅱ 〔屋敷図〕 【21】【tfgd-0021】 31×45 一枚 【20】に同じ 鉛筆書き 露地書込みあり 仕様有
絵図H-020 屋敷図(33) 明治Ⅱ 〔屋敷図〕 【27】【tfgd-0027】 39.0×110.5 一枚 立面図 現状か？





本論文番号 報告書番号 記載対照 資料名 名古屋大学分類番号 作成者 作成時期 図版サイズ 形態・点数 内容・備考
絵図I-001 屋敷図35 明治Ⅱ 昭和十一年建物圖面 - 高木貞元 昭和11年5月 一冊一通 直筆による建物外形線
J.西高木家陣屋の建物に関係がある文書
本論文番号 報告書番号 記載対照 資料名 名古屋大学分類番号 作成者 作成時期 図版サイズ 形態・点数 内容・備考
- - - 入用書 【140-さ～ち】【tfga-0140-011-017】 包紙 七通
文献J-001 文書(106) 不明 〔材木払下げにつき請書下書〕 【140-さ】【tfga-0140-011】 高 9月16日 切紙 一通
文献J-002 文書(107) 天保上？ 御作事御台所請御払不足之分 【141】【tfga-0141】 半横 一冊
文献J-003 文書(108) 不明 御小納戸御取繕ニ付諸職人其外品々御入用取調書 【145】【tfga-0145】 作事方 午7月 切紙 一通
文献J-004 文書(109) 不明 御払方差引勘定帳 【149】【tfga-0149】 半横 一冊
文献J-005 文書(110) 嘉永下？ 〔御席普請見積帳〕 【160】【tfga-0160】 子4月8日 半横 一冊
文献J-006 文書(111) 天保上？嘉永下？
〔館内修覆箇所見積りにつき
伺書〕 【163】【tfga-0163】 森代助他 4月7日 切紙 一通
文献J-007 文書(112) 天保上？嘉永下？ 御茶之間化無利出し積り立 【164】【tfga-0164】 吉田武太夫 ⇒ 奉行所 3月晦日 切紙 一通
文献J-008 文書(113) 不明 〔棟札雛形〕 【180】【tfga-0180】 57×16 一枚 大工棟梁 濃州高須住 長谷川□□□義重
文献J-009 文書(114) 不明 〔棟札雛形〕 【181】【tfga-0181】 57×16 一枚 大工棟梁 江州樋口村住 樋口伴□□苗慈





- - - 〔材木覚〕 【191-あ～う】【tfga-0191-001-003】 三通
文献J-011 文書(116) 不明 覚 【191-あ】【tfga-0191-001】 切紙 一通
文献J-012 文書(117) 不明 覚 【191-い】【tfga-0191-002】 切紙 一通
文献J-013 文書(118) 不明 切取分 【191-う】【tfga-0191-003】 切紙 一通
文献J-014 文書(119) 不明 奉差上御請書之事 【193】【tfga-0193】 藤助他 ⇒ 奉行所 一紙 一通 長屋建築普請書
- - 嘉永下？ 〔家普請につき諸書付〕 【194-あ～お】【tfga-0194-001-005】 五通
- - 嘉永下？ 〔家取毀し古材引取り値段覚書〕
【194-あ～う】【tfga-0194-
001-003】 三通 奥之間、仲長屋、物置
文献J-015 文書(120) 不明 覚 【194-あ】【tfga-0194-001】 常吉 9月10日 切紙 一通 九月十日
文献J-016 文書(121) 不明 覚 【194-い】【tfga-0194-002】 幸助 ⇒ 役人衆中 9月17日 一紙 一通 九月十七日
文献J-017 文書(122) 不明 覚 【194-う】【tfga-0194-003】 常吉 ⇒ 役人衆 子9月10日 切紙 一通 子九月十日
- - 不明 〔屋敷修覆諸入用書付〕 【194-え～お】【tfga-0194-004-005】 二通
文献J-018 - 不明 覚 【194-え】【tfga-0194-004】 さかなや 11月29日 15.9×16 切紙 一通
文献J-019 文書(123) 不明 〔屋敷修覆費請求書〕 【194-お】【tfga-0194-005】 孫兵衛 ⇒ 役人衆中 子11月 一紙 一通 子十一月
文献J-020 文書(124) 不明 〔用材覚〕 【195】【tfga-0195】 切紙 一通
文献J-021 文書(125) 不明 〔屋敷坪数覚〕 【197】【tfga-0197】 一紙 一通
文献J-022 文書(126) 不明 〔家相覚〕 【199】【tfga-0199】 切紙綴 一綴
文献J-023 文書(127) 不明 〔家相覚〕 【200】【tfga-0200】 切紙 一通
- - 類焼前？ 〔家普請につき書付〕 【203-あ～き】【tfga-0203-001-007】 四冊 三通
文献J-024 文書(128) 類焼前？ 〔大工木挽手間賃覚〕 【203-あ】【tfga-0203-001】 折紙 一通
文献J-025 文書(129) 類焼前？ 覚 【203-い】【tfga-0203-002】 切紙 一通
文献J-026 文書(130) 類焼前？ 御類焼ニ付献上金銀札 【203-う】【tfga-0203-003】 半横 一冊
文献J-027 文書(131) 類焼前？ 巳十二月御払い残り 【203-え】【tfga-0203-004】 半横 一冊
文献J-028 文書(132) 類焼前？ 〔入用米等書上帳〕 【203-お】【tfga-0203-005】 半横 一冊
文献J-029 文書(133) 類焼前？ 〔諸入費書上帳〕 【203-か】【tfga-0203-006】 半横 一冊
文献J-030 文書(134) 類焼前？ 覚 【203-き】【tfga-0203-007】 小寺平次郎他 ⇒ 小兵衛 切紙 一通
文献J-031 文書(137) 不明 〔新規見積書〕 【220】【tfga-0220】 弥五郎 ⇒ 奉行所 酉3月 切紙 一通
文献J-032 文書(138) 天保上？嘉永下？
御中奥御上之間ヨリ御三之間
迄上塗仕直し御入用覚 【225】【tfga-0225】 平塚忠四郎 6月23日 切紙 一通
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絵図J-001 屋敷図(36) 不明 長屋門建絵図 【2】【tfgd-0002】 59.0×134.5 一枚 二重軒付け、桧皮葺？、番屋突出、大工図面
絵図J-002 屋敷図(37) 不明 〔屋敷絵図〕 【5】【tfgd-0005】 28.0×37.5 一枚 絵図J-003「〔屋敷絵図〕【6】」と同じ すべて墨書き
絵図J-003 屋敷図(38) 不明 〔屋敷絵図〕 【6】【tfgd-0006】 28×38 一枚 新築朱引、小規模屋敷図
絵図J-004 屋敷図(40) 不明 〔屋敷図〕 【8】【tfgd-0008】 93×115 一枚




絵図J-006 屋敷図(42) 不明 〔屋敷立体絵図〕 【28】【tfgd-0028】 吉田鎌三郎 31.5×42.5 一枚 十畳間他建物絵図
絵図J-007 屋敷図(43) 不明 〔屋敷立体絵図〕 【29】【tfgd-0029】 十二枚 二畳台目起し絵図、規模不明茶室起し絵図
絵図J-008 屋敷図(44) 不明 〔屋敷図〕 【33】【tfgd-0033】 24.7×34.5 一枚 「地坪百五拾三坪五合七勺」建物配置、「席」二棟あり
絵図J-009 屋敷図(45) 不明 〔屋敷図〕 【34】【tfgd-0034】 27.6×39.0 一枚 三畳茶室平面、鉛筆書き、明治7年
絵図J-010 屋敷図(46) 不明 〔屋敷図〕 【35】【tfgd-0035】 24.6×24.0 一枚 「茶、間図」二階平面もあり、」鉛筆書入れあり スケッチ
絵図J-011 屋敷図(47) 不明 〔屋敷図〕 【36】【tfgd-0036】 24.0×33.8 一枚 十畳・八畳・八畳からなる屋敷スケッチ、庭の茶室増築の図？
絵図J-012 屋敷図(50) 不明 〔屋敷図〕 【38】【tfgd-0038】 15.1×18.7 一枚 三畳と二畳からなる茶室平面
絵図J-013 屋敷図(51) 不明 〔屋敷図〕 【39】【tfgd-0039】 24.4×34.8 一枚 「客対□間」配置、場所不明
絵図J-014 屋敷図(52) 不明 〔屋敷図〕 【40】【tfgd-0040】 27.4×21.3 一枚 家作図、込み掛け、外観図
絵図J-015 屋敷図(53) 不明 〔間取図〕 【43】【tfgd-0043】 25.8×38.1 一枚 鉛筆、四畳半茶室平面、水屋とも、増築
K.西高木家陣屋の建物に無関係または不明な文書
本論文番号 報告書番号 記載対照 資料名 名古屋大学分類番号 作成者 作成時期 図版サイズ 形態・点数 内容・備考
文献K-001 - 天保上 請書一札之事 【107】【tfga-0107】 松井佐門 ⇒ 小寺勇他 天保3年9月 24.5×34.2 一紙 一通











文献K-004 - 不明 萩原松ノ木瓦葺手間覚帳 【9】【tfga-0009】 役所 天保4年9月4日 34×12.2 半横 3丁 一冊
文献K-005 - 嘉永下？ 間挽手扣帳 【17】【tfga-0017】 浦次他 嘉永3年8月 27.9×10.9 半横 9丁 一冊
文献K-006 - 嘉永下？ 奉歎願口書之覚 【18】【tfga-0018】 浦次他 ⇒ 作事奉行 嘉永3年8月3日 24.6×34.6 一紙 一通
文献K-007 - 不明 木割帳 【22】【tfga-0022】 執事方 嘉永4年2月 32.2×12.1 半横 6丁 一冊 嘉永度下屋敷の茶室とは異なる
文献K-008 - - 貞運院様御卒去御壱件 【262】【tfka-0262-001-002】 用所 嘉永7年6月21日 31.1×21.5
紙袋 一紙 一
通 北家15代貞有(求馬)継母
- - 明治Ⅰ 〔払物落札帳〕 【8-あ～い】【thba-0008-001-002】 二冊 道具類
文献K-009 文書(143) 明治Ⅰ 御払物落札帳 【8-あ】【thba-0008-001】 明治5年3月 半横 一冊
文献K-010 文書(144) 明治Ⅰ 落札名前付代銀帳 【8-い】【thba-0008-002】 明治5年3月 美横 一冊
文献K-011 文書(145) 明治Ⅱ 請取証 【330-こ】【thba-0330-010】 平塚忠四郎⇒高木貞正 明治29年8月28日 一紙 一通 小学校設置によるオルガンの寄付





文献K-013 - 不明 覚 【83】【tfga-0083】 丑4月18日 25.4×20.8 一紙綴 3通一綴















- - - 〔普請につき諸書付〕 【87-あ～え】【tfga-0087-001-004】 四通
文献K-017 - 不明 覚 【87-あ】【tfga-0087-001】 時堂之上村 ⇒ 代官所 子2月18日 23.7×32.8 一紙 一通
文献K-018 - 不明 口上 【87-い】【tfga-0087-002】 武平次 ⇒ 奉行 16×19.3 切紙 一通
文献K-019 - 不明 覚 【87-う】【tfga-0087-003】 与吉 23.3×31 一紙 一通
文献K-020 文書(140) 不明 引分 【87-え】【tfga-0087-004】 24×32.3 折紙 一通
文献K-021 - 天保上？嘉永下？ 御玄関御入用釘扣帳 【89】【tfga-0089】 作蔵 11.2×30.2
半横 14丁 一
冊
文献K-022 文書(139) 不明 御玄関入用 【90】【tfga-0090】 半横 一冊
文献K-023 - 天保上？嘉永下？ 御玄関請負大工作料 【91】【tfga-0091】 11.3×30.3
半横 14丁 一
冊
文献K-024 - 不明 乍恐以書付奉申上候 【93】【tfga-0093】 倉之丞 ⇒ 奉行 9月 31.3×123.6 一紙 一通
文献K-025 - 不明 〔板数書上〕 【95】【tfga-0095】 末や七之丞 ⇒ 奉行所 21.8×27.2 折紙 一通
文献K-026 - 不明 覚 【96】【tfga-0096】 弥吉 ⇒ 奉行所 亥9月8日 24.2×32.2 一紙  一通





文献K-028 - 不明 〔諸職人手間賃書付〕 【100】【tfga-0100】 11.1×30.4 半横 4丁 一冊
文献K-029 - 不明 平塚忠四郎様・森代助様・瓦御通 【103】【tfga-0103】 三輪数右衛門 33.8×12.7
半横 5丁 一
冊
文献K-030 - 不明 〔大工手間作料扶持方書上書〕 【110】【tfga-0110】 12.5×34.7
半横 4丁 一
冊
文献K-031 - 不明 覚 【142】【tfga-0142】 作事共 ⇒ 役所 戌閏8月 14.2×19.6 切紙  一通
文献K-032 - 不明 覚 【143】【tfga-0143】 平塚忠四郎 丑11月 14.7×65 切紙 一通
文献K-033 - 不明 覚 【144】【tfga-0144】 作事方 ⇒ 山奉行衆中 巳3月14日 14.8×75.5 切紙 一通
文献K-034 - 不明 釘金物御通 【146】【tfga-0146】 作蔵 寅正月 17.2×11.9 半横半 10丁一冊
文献K-035 - 不明 釘御通 【147】【tfga-0147】 作蔵 ⇒ 奉行所 17×12.3 半横半 8丁一冊
文献K-036 - 不明 釘御通 【148】【tfga-0148】 作蔵 ⇒ 奉行所 16.5×11.7 半横半 8丁一冊
文献K-037 - 不明  御払方差引勘定帳 【149】【tfga-0149】 12×30.8 半横 3丁 一冊
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- - 不明 〔瓦通帳〕 【153-あ～い】【tfga-0153-001-002】 二冊










文献K-043 - 不明  釘御通 【154】【tfga-0154】 作蔵 ⇒ 森代助他 17.2×12.3 半横半 一冊
文献K-044 - 不明 釘御通 【155】【tfga-0155】 作蔵 ⇒ 森代助他 16.5×12.2 半横半 16丁一冊












文献K-047 - 不明 覚 【161】【tfga-0161】 日比弥三右衛門 ⇒ 作事方 7月13日 14.1×19.7 切紙 一通
文献K-048 - 不明 覚 【162】【tfga-0162】 栄助他 12月13日 15.5×40.1 切紙 一通
文献K-049 - 嘉永下 〔御席杉皮屏修覆につき伺書〕 【165】【tfga-0165】 平塚忠四郎 5月19日 14.3×32.2 切紙  一通
文献K-050 - 不明 覚 【167】【tfga-0167】 平塚忠四郎 閏7月4日 14.7×54.5 切紙 一通
文献K-051 - 不明 覚 【169】【tfga-0169】 霜月12日 12.1×31.6 切紙 一通
文献K-052 - 不明 覚 【170】【tfga-0170】 15.4×22.6 切紙 一通
文献K-053 - 不明 覚 【171】【tfga-0171】 14.9×34.4 切紙 一通
文献K-054 - 不明 覚 【172】【tfga-0172】 15.5×76.3 切紙 一通
文献K-055 - 不明 覚 【173】【tfga-0173】 2月22日 15.5×29.2 切紙 一通
文献K-056 - 不明 〔釘寸法書〕 【174】【tfga-0174】 16×18.6 切紙 一通
- - 不明 〔家普請諸入用書付〕 【175-あ～い】【tfga-0175-001-002】 二通
文献K-057 - 不明 覚 【175-あ】【tfga-0175-001】 今次 辰 正月 15.5×56.5 切紙 一通
文献K-058 - 不明 覚 【175-い】【tfga-0175-002】 万平 辰正月23日 16.6×54.9 切紙 一通
文献K-059 文書(141) 不明 覚 【194-え】【tfga-0194-004】 さかなや 11月29日 15.9×16 切紙 一通
文献K-060 - 不明 送り状之事 【215】【tfga-0215】 山本屋吉右衛門 ⇒ 佐藤次郎左衛門他 寅11月 26.8×21 一紙 一通
文献K-061 - 不明 〔大工木挽手間覚〕 【221】【tfga-0221】 未12月23日 12.1×33.8 切紙 一通
文献K-062 - 嘉永下？ 御新屋敷御高屏木積り 【222】【tfga-0222】 吉岡森治 ⇒ 奉行所 亥2月晦日 15.5×40.6 切紙  一通
文献K-063 - 天保上？ 御湯殿御ろうか屋根御入用 【223】【tfga-0223】 武太夫 ⇒ 奉行所 丑3月 14.7×126 切紙 一通
文献K-064 - 不明 覚 【224】【tfga-0224】 小寺林平 12月29日 15.2×23.6 切紙 一通
文献K-065 - 不明 覚 【227】【tfga-0227】 平塚忠四郎 ⇒ 小寺林平 4月13日 14.2×27.6 切紙 一通
文献K-066 - 不明 覚 【228】【tfga-0228】 九右衛門 ⇒ 小寺林平 極月26日 25.3×19.9 一紙 一通
文献K-067 - 不明 覚 【230】【tfga-0230】 三輪弥五郎 ⇒ 奉行所 亥極月 15.1×20.9 切紙 一通
文献K-068 - 不明 覚 【231】【tfga-0231】 仁平他 12月20日 16.2×23 切紙 一通
文献K-069 文書(142) 不明 〔作事入用覚〕 【232】【tfga-0232】 切紙 一通
文献K-070 - 不明 御請書一札之事 【235】【tfga-0235】 忠助 ⇒ 田村九郎右衛門 寅9月9日 27.6×40.1 一紙 一通
- - - 絵図都合三枚御引合御熟談可被成候
【1-あ～う】【tfgd-0001-
003】 包紙 三枚 別屋敷絵図
絵図K-001 屋敷図(55) 江戸屋敷？ 〔屋敷図〕 【1-あ】【tfgd-0001-001】 42×62 一枚 配置・平面図
絵図K-002 屋敷図(56) 江戸屋敷？ 〔屋敷図〕 【1-い】【tfgd-0001-002】 24.5×35.0 一枚 庭・樹木
絵図K-003 屋敷図(57) 江戸屋敷？ 〔屋敷近辺総絵図〕 【1-う】【tfgd-0001-003】 24.5×35.0 一枚 江戸屋敷周辺か
絵図K-004 屋敷図(58) 江戸屋敷？ 〔屋敷絵図〕 【3】【tfgd-0003】 133×120 一枚 江戸屋敷？、規模小
絵図K-005 - 不明 弐拾分壱之図 【6-そ】【tfgd-0006-015】 29.5×43.0 一枚






絵図K-007 屋敷図(59) 江戸屋敷？ 〔屋敷図〕 【9】【tfgd-0009】 40×55 一枚 北面する小屋敷、江戸屋敷か？




絵図K-009 屋敷図(61) 江戸屋敷？ 〔屋敷図〕 【14】【tfgd-0014】 55×40 一枚 小屋敷、江戸屋敷か？
絵図K-010 屋敷図(62) 江戸屋敷？ 〔屋敷図〕 【15】【tfgd-0015】 40.5×39.5 一枚 不明、建物
絵図K-011 屋敷図(63) 不明 〔屋敷図〕 【18】【tfgd-0018】 30×42 一枚 明治？ 二階建て
絵図K-012 屋敷図(64) 不明 〔屋敷図〕 【22】【tfgd-0022】 25×19 一枚 中岡崎矢野権兵衛門宅
絵図K-013 屋敷図(65) 不明 〔屋敷図〕 【23】【tfgd-0023】 19×25 一枚 不明 庭園植栽図
絵図K-014 屋敷図(66) 江戸屋敷 〔屋敷図〕 【24】【tfgd-0024】 27.5×39.0 一枚 麹町貝坂江戸屋敷敷地
絵図K-015 屋敷図(67) 江戸屋敷 〔屋敷図〕 【25】【tfgd-0025】 20.0×24.5 一枚 不明 小規模座敷
絵図K-016 屋敷図(68) 江戸屋敷 〔屋敷図〕 【26】【tfgd-0026】 55.0×51.5 一枚 近郷図 彩色あり
絵図K-017 - 不明 〔屋敷立体図〕 【28】【tfgd-0028】 吉田鎌三郎 32×42.7 一枚 10畳・8畳、中廊下(クランク)、6畳・8畳 明治か
絵図K-018 - 不明 〔屋敷立体図〕 【29】【tfgd-0029】 35.5×39.6 一二枚 場所不明 絵図K-006「〔屋敷図〕【7】」と類似するが規模が小さい
絵図K-019 - 江戸屋敷 〔屋敷図〕 【30-あ～い】【tfgd-0030-001-002】 二枚
絵図K-020 屋敷図(69) 江戸屋敷 〔屋敷図〕 【30-あ】【tfgd-0030-001】 30×43 一枚 江戸屋敷か？ 不明
絵図K-021 屋敷図(70) 江戸屋敷 〔屋敷図〕 【30-い】【tfgd-0030-002】 30×43 一枚 江戸屋敷か？ 不明
絵図K-022 - 江戸屋敷 〔間取図〕 【32-あ～う】【tfgd-0032-001-003】 三枚
123
絵図K-023 屋敷図(71) 江戸屋敷 〔間取図〕 【32-あ】【tfgd-0032-001】 24.7×34.5 一枚 十七畳を主室とする屋敷主屋 江戸屋敷？ スケッチ 単線
絵図K-024 屋敷図(72) 江戸屋敷 〔間取図〕 【32-い】【tfgd-0032-002】 24.7×34.5 一枚 八畳二室を主とする屋敷主屋 江戸屋敷？ スケッチ 単線
絵図K-025 屋敷図(73) 江戸屋敷 〔間取図〕 【32-う】【tfgd-0032-003】 24.7×34.5 一枚 絵図K-024「〔間取図〕【32-い】」と類似 平面は異なる
絵図K-026 - 不明 〔屋敷図〕 【34】【tfgd-0034】 27.8×39.1 一枚




絵図K-028 屋敷図(74) 不明 〔屋敷図〕 【37-あ～い】【tfgd-0037-001-002】 二枚
絵図K-029 屋敷図(48) 不明 〔屋敷図〕 【37-あ】【tfgd-0037-001】 27.4×39.1 一枚 場所不明庵図、持仏堂＋庵
絵図K-030 屋敷図(49) 不明 〔屋敷図〕 【37-い】【tfgd-0037-002】 27.5×39.2 一枚 持仏堂と庵の平面図か
絵図K-031 - 不明 〔屋敷図〕 【38】【tfgd-0038】 15.1×18.7 一枚
絵図K-032 - 不明 〔屋敷図〕 【43】【tfgd-0043】 25.8×38.1 一枚
絵図K-033 - 江戸屋敷？ 〔屋敷図〕 【45-あ～い】【tfgd-0045-001-002】 二枚
近世、どこかの屋敷、江戸ではな
い、小規模
絵図K-034 屋敷図(75) 江戸屋敷？ 〔屋敷図〕 【45-あ】【tfgd-0045-001】 24×34 一枚 単線、配置図、室名朱
絵図K-035 屋敷図(76) 江戸屋敷？ 〔屋敷図〕 【45-い】【tfgd-0045-002】 15.7×63.2 一枚 絵図K-034「〔屋敷図〕【45-あ】」とは異なる主屋の図？書上
絵図K-036 - 江戸屋敷？ 〔屋敷図〕 【46-あ～い】 【tfgd-0046-001-002】 一枚
絵図K-037 屋敷図(77) 江戸屋敷？ 〔屋敷図〕 【46-あ】【tfgd-0046-001】 24.5×33.5 江戸？長屋状の建物二棟朱引
絵図K-038 屋敷図(78) 江戸屋敷？ 〔屋敷図〕 【46-い】【tfgd-0046-002】 24.5×33.5 敷地建物配置図
124
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